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Telegramas por el calDle. 
S E R T I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
X)iario de la Marina. 
A L O I A R T O D E L A MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, Enero 21. 
E L SESOB MERCHAN" 
E n el ferrocarri l del Mediod ía Uegró 
esta mañana el minis t ro de Cuba en 
España s e ñ o r M e r c h á n , a c o m p a ñ a d o 
de los s eñores Pina, M a r í n y Gálvez . 
f Esperaban á los viajeros, en la esta-
c ión del ferrocarr i l del Mediod ía , el 
m a r q u é s de Portago, Alcalde de M a -
<lr id , y un alto funcionario del Min i s -
te r io de Estado, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
s e ñ o r Abarzuza. 
E L D U Q U E D E T E T U Á N 
Se ha aí f iuvado el duque de T e t u á n . 
Los médicos consideran que se t ra ta 
do un caso poco menos que desespera-
do, y por tanto, que son muy débi les 
las esperanzas do salvar al enfermo. 
D E MAJiRUECOS 
Siguen !lcí»:u:do buenas noticias de 
JMTarruecos. 
JLa autoridad del Su l t án se va af i r -
mando y fortaleciendo, y c réese que 
a l fin se l o g r a r á dominar y reducir á 
los rebeldes. 
Sin embargo, en provisión de acon-
tecimientos posibles, aunque no pro-
bables, se l ia dispuesto q ú e a d e m á s 
de las fuerzas que van á reforzar la 
g^iarnición de la plaza de Ceuta, salga 
pa raMel l l l a el regimiento do Tala-
vera. 
V I A J E S REGIOS 
Se ba decidido que el Rey y los 
P r í n c i p e s de Asturias hagan un viaje 
á Anda luc í a en la pr imera quincena 
de A b r i l . 
E n otoflo déVolvení, el l l ey Alfonso 
en Lisboa, la visita quft hace poco le 
hizo on Madaid el l íey Don Carlos do 
Por tuga l . 
*Qucdaprohibida la reproducción de 
tos Jdlegramas que anieceaen, con arreglo 
u l artículo 31 dfi la Ley de Propiedad 
Inideetual.) 
Su A PRENSA 
La República Cabana, aun que 
no está con formo con nosotros en 
que el programa del nuevo parti-
do absorbe por la derecha el pro-
grama del partido republicano y 
¡por la izquierda invada bis fron-
teras radicales, sin íijarse en que 
algo de eso debe do haber para que 
el. nuevo organismo le merezca el 
nombro de "ecléctico/' aplaude 
la creación del mismo y declara 
que lo ve llegar con gusto á sos-
tener sus doctrinas, aunque estas 
sean opuestas á las que el sustenta, 
y so apercibe para la batalla que 
por su parte será cortos mientras 
sea corree!n la actitud del adver-
sario. 
\ Esto no quita (pie desde su 
bien escrita sección "Puños y 
liegatones," y (i proposito de lo 
que el partido republicano con-
servador dice en su programa, a-
corca do la ley Platt, le endilgue 
este cuento que tiene no poca 
gracia: 
Cuentan allá por la tierra en que na-
cimos, que un pobre esclavo, abruma-
do por los malos tratamientos, y agui-
joneado por su condición abatida y mi-
serable, ideó una estratagema para sua-
vizar un tanto la áspera condición de 
se señor y concillarse sus simpatías. 
A l efecto, enseñando una gruesa pie-
dra envuelta en un pañuelo de yerbas, 
le preguntó con gran misterio cuánto 
podr ía valer una pepita de oro de aquel 
tamaño, y como el amo, después de ha-
ber dispuesto que le vistieran y regala-
ran opíparamente , le apurara deman-
dándole el sitio donde tenía guardado 
aquel tesoro, contestó sonriente, satis-
fecho de la pueril ficción con que había 
burlado por algunos instantes á su se-
ñor: L l amo, yo no tiene lapepitude oro; 
yo pregunta á, su mersépa cuando la j alie." 
Y tal parece que el partido republi-
cano se ha propuesto plagiar al infeliz 
esclavo del cuento, enseñándole muy 
envuelta la revisión al pueblo cubano, 
y dispuesto á ofrecérsela cuando la j a -
Ue. 
Que al paso que va, y por el camino 
emprendido, será el día del juicio por 
la tarde. 
¿Y podrá saberse qué día le 
van á ofrecer los radicales al país 
la pepita de oro que piensan ja-
llar por los caminos de la revolu-
ción y de la amenaza? 
Por que mientras no nos lo di -
ga La República Cubana, radica-
les y conservadores tendrán que 
esperar sentados el mismo tiem-
po. 
Y gracias si, para entretenerse, 
tienen á mano cuentos como el 
del colega. 
Cuando menos esperarán d i -
vertidos. 
CASAS PAEA (MIEOS. 
11 
La sociedad á que aludía en m i ar-
tículo anterior se t i tula Unión y Aho-
rro, lleva un año de existencia y puede 
decirse que ha demostrado ya la posi-
bilidad do llevar á la práct ica sus as-
])¡raciones, toda vez que ha resistido el 
tiempo de prueba que es el primer es-
collo, llegando á reunir lo suíiciente 
I)ara adquirir tenenos y tener ya abier-
to un concurso para la construcción de 
diez casas. 
Vamos á estudiar su sistema, y para 
fijar las ideas, estableceremos las mis-
mas bases numéricas que tiene adop-
tadas esta Sociedad, aun cuando és-
tas pueden ser distintas, según el va-
lor de las cttóaa que se propongan ad-
quirir, el tiempo que se haya de tardar 
en conseguirlo y la cuota de que pue-
den disponer los asociados. 
Se comprende desde luego que entre 
estas tres cantidades hay una ín t ima 
relación y qne no puede alterarse una 
de ellas sin que tengan que modificarse 
las otras, ó una de ellas por lo menos. 
La que primero deberá fijarse es la 
del valor de la casa, viendo la minina 
cantidad que hay precisión de emplear 
para obtener una casita modesta, pero 
suficiente en comodidad relativa y en 
higiene. 
Seut;ido esto, hay que considerar des-
pués cuál pueda ser la cuota de que 
puedan desprenderse ineusualmente 
una gran parte de empleados y obre-
ros. 
Fijados los dos datos anteriores, la 
duración del tiempo es una consecnen-
nia natural de aquellos. 
La sociedad de referencia ha creído 
que con 1,200 pesos oro puede hacerse 
una casita de las condiciones deseadas, 
y que la cuota que puede exigirse para 
que alcancen sus beneficios á muchas 
personas es de tres pesos oro mensua-
les. 
Con los anteriores datos, la inspira-
ción de la idea se debe á las siguientes 
reflexiones; 
Un hombre que puede disponer de 
t res pesos mensuales y se proponga reu-
nir 1,200 para comprar una casa, tar-
dar ía en lograrlo cvMrocierdos meses, 
más do 33 años, teniendo durante todo 
ese tiempo que seguir pagando alquiler 
al propietario de la casa que habita, 
Bscusado es decir que ese propósito in-
LOS MAS E X Q U I S I T O S Y MAS SOLICITADOS. 
Se venUon en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
1 En 
á ü E f l i C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica uhá Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuurloruiuñón y profusainenlo ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
Inatructiva y aim ua. 
Swtcvipción mensuál á las dos edícieme? OC1IKNTA CTS, P L A T A 
I M P O R T A N T E 
CUBA Y AMERICA dedicar» una edición extraordinaria para commeraorar el próximo 24 
do Febrero que por la especialidad é interés de los materiales que ha de contener, superará á 
Cuanta» ediciones dw esta especio lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición basta el día 10 de Febrero próximo. 
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dividual resulta irrealizable y absur-
do. 
Pero veamos lo que sucede si se reu-
neu des hombres con el mismo objeto. 
Cou los seis pesos mensuales tarda-
rán la mitad de tiempo en hacer la pr i -
mera casa7 ó sean 200 meses, Des^e 
este momento tendrán, además de sus 
seis pesos, el alquiler de dicha casa, 
bien sea que uno de ellos la habite ó 
que l ^ r r i e n d e n j supongamos el alqui-
ler deK! pesos y tendrán 18 pesos men-
suales. Con esta cantidad ta rdarán en 
reunir los 1,200 pesos para la segunda 
casa solamente 67 meses. Total 267 me-
ses en lugar de los 400 que hubieran 
tardado aisladamente. Se han ahorra-
do 133 meses; más de once años. Por el 
sólo hecho de reunir sus esfuerzos han 
anticipado once afíos el ser propietarios 
de su casa y han pagado 133 meses me-
nos de alquileres. 
Este resultado es una verdadera re-
velación de lo que puede conseguir el 
ahorro cuando se apoya en la unión. 
Y claro es que si en vez de dos hom-
bres se reúnen cuatro, se disminuye el 
tiempo y por lo tanto se ahorran más 
alquileres, y sucesivamente á medida 
que aumente el número de asociados 
será menor el tiempo que tarden todos 
ellos en realizar su objeto, no en pro-
porción directa, pero siempre en canti-
dad sensiblemente beneficiosa. 
En estos principios está basado el 
sistema que analizamos de la Socie-
dad ' 'Unión y Ahor ro" , en cuyo Re-
glamento se desarrolla perfectamente la 
idea, en todos sus detalles, y que está 
llevando á la práct ica felizmeijte. 
De lo expuesto puede deducirse que 
el sistema consiste en comprar ó fabri-
car una casa cada vez que los fondor 
reunidos lleguen á los 1,200 pesos pre-
supuestos, pero esto no llenaría por 
completo los fines qee debe perseguir 
una asociación de esta clase. Cierta-
mente que es mucho conseguir que lle-
guen á ser los socios propietarios de 
una casa para v iv i r , pero el completo 
desarrollo de la idea exige que al mis-
mo tiempo se mejore el medio en que 
viven los obreros, y esto se consigue 
haciendo agrupaciones de casas nuevas 
si no se puede aspirar á la creación de 
barrios enteros. 
Siguiendo este criterio la Sociedad á 
que me refiero, ha procurado ante todo 
reunir fondos y comprar de tina vez 
una extensión de terreno relativamente 
grande, donde quepan ochenta]ó noven-
ta casas, para proceder después á su 
construcción paulatinamente á medida 
que los fondos lo permitan. Siguiendo 
el criterio opuesto, más restringido y 
de menores alientos, ya hubiera podido 
tener adquiridas cuatro ó cinco casas, 
pero éstas se encontrarían diseminadas 
y con los inconvenientes de vecindad y 
los demás defectos que hoy tienen. 
Para las personas de capital lo exi-
guo de la cuota hace que no tenga im-
portancia, pero como el negocio on sí 
es asombroso, pues resulta que pagando 
tres pesos mensuales, se convierten á 
los diez ó doce años en un valor de 
1,200, esto es, tr iple del dinero emplea-
do, sería motivo de especulación si un 
mismo individuo pudiera pagar muchas 
cuotas. Pero como el objeto de la So-
ciedad es procurar, no un negocio á Ios-
capitales, sino el medio de que se ha-
gan de una casa los que carecen de for-
tuna, ha hecho de modo que cada aso-
ciado sólo pueda aspirar á una casa, 
puesto que no es una compañía por ac-
ciones, sino una sociedad de carácter 
mutuo. 
En su Reglamento se establece el me-
dio de transferir sus derechos y se ga-
rantiza á los socios la seguridad de no 
perderlos nunca sin su voluntad, cua-
lesquiera que sean las vicisitudes que 
les impidan abonar sus cuotas. 
Después de visto que tan completa-
mente realiza esa Sociedad el ideal pro-
puesto, parece que sólo resta aconsejar 
á los obreros la formación de socieaa-
des análogas, pero hay obstáculos y di-
ficultades que impiden asegurar que to-
dos puedan obtener id'uticos resulta-
dos. 
De esas dificultades y de su remedio 
me ocuparé en el próximo artículo, 
(Concluirá.) 
k 
para los p r ó i l m o t Carnavales i 





A reserva de ocuparnos del asunto; 
insertamos la representación dirigida 
por el Centro de Comerciautes é Indus-
triales á las Cámaras Legislativas de 
esta Isla, sobre el proyecto de elevar los 
derechos á la carne salada de la Argen-
tina y del Uruguay; asunto que afecta 
grandemente á la vida de este pueblo, 
por el consumo que se hace de dicha 
salazón, sobre todo en los campos. Es 
como sigue: 
A l Sr. Presidente de la Cámara de 
Representantes de la República de 
Cuba. 
Señor: 
A i ser discutido en el Senado el pro-
yecto de Ley sobre el emprést i to de 35 
millones con que la República se pro-
pone satisfacer los haberes del Ejército 
Cubano y auxiliar á la agricultura, por 
el art ículo 11 del referido proyecto de 
Ley se dispuso, con el fin de allegar re-
cursos especiales para atender al pago 
de los intereses y amortización del men-
cionado empréstito, elevar los derechos 
de varias partidas del vigente Arancel 
de Aduanas, entre ellas la 242 que ta-
rifa el Tasajo, acordando un aumento 
de 50 por 100—en libertad de ampliar-
lo hasta 100—es decir: elevar el dere-
cho de $3.95 que satisface actualmente 
por cada 100 kilos y representa el 40, 
30 por 100 del valor de $9.80 que tiene 
el tasajo en el mercado de origen, á 
$5,925 ó hasta 7.90, equivalentes res-
pectivamente al 60.45 por 100 ó al 
80.61 por 100 del costo, aumento inex-
plicable, enormísimo, t ratándose de un 
artículo de primera necesidad entre los 
de alimentación, casi insustituible por 
sus especiales condiciones y por los mo-
tivos que someramente se exponen á 
continuación. 
Cuantas tentativas se han llevado á 
cabo hasta el presente para sustituir 
con carnes frescas ó con pescados ahu-
mados ó salados al tasajo que se impor-
ta de las Repúblicas del Plata, todas 
han resultado completamente infructuo-
sas, porque ninguno de los artículos ali-
menticios con que se pretendía reem-
plazar la carne salada de la Argentina 
y del Uruguay reunía como ésta, sus 
condiciones esenciales alimenticias y de 
fácil conservación uno ó más meses, 
circunstancia principalísima, digna de 
atenderse, habida cuenta de la escasa 
densidad de la población de esta Isla, 
cuyos habitantes, alejados de los cen-
tros de población, no pueden consumir 
carne fresca, por no serles fácil conser-
varla en buen estado más de 48 horas, 
á consecuencia de las altas températu-
ras reinantes, y de la humedad persis-
tente en la atmósfera, ni tampoco reem-
plazarla con pescado ahumado ó salado, 
por ser escasos en principios nutritivos 
y muy expuestos á descomposición. 
Es un hecho evidente, que cuando 
ftió mayor nuestra riqueza pecuaria, la 
importación del tasajo revistió mayor 
importancia, según lo comprueban las 
cifras estadísticas que se exponen á con-
tinuación, deduciéndose de ellas, que 
la abundancia de carne fresca, no dis-
minuyó el consumo del tasajo, n i la im-
portación de este artículo opone dificul-
tades al fomento de la ganadería va-
cuna. 
Años. Importac ión Años . Importación 





















1895.. 409,500 1902.. 275,000 „ (9 meses) 
Estos números indican, á la vez, que 
la importación del tasajo está relacio-
nada con la situación económica de la 
Isla, cuyas alternativas se evidencian 
en dichas cifras. 
También se demuestra con el siguien-
te cuadro, que el aumento del adeudo 
Arancelario al tasajo produce ele-
vación en los precios de venta, sin afec-
tar á su consumo, como se ve en el es-
tado precedente, contribuyendo empero 
al encarecimiento de la vida y como 
consecuencia natural, ai del trabajo y 
de la producción. 
Precios de est« 




















$ 3.60 más 20 p , § 
de recargo los 
100 kilos. 
Oro español. 
$ 3.60 más 10 p . g 
y otros recargos 
de guerra. 
Oro español y bi-
lletes. 
















Por estas razones y por los datos que 
se dejan expuestos, la Corporación 
ocurrente, en Agosto de 1899, se d i r i -
gió al Honorable Presidente de los Es-
tados Unidos, como jefe de la Nación 
que ocupaba militarmente esta Isla, 
solicitando que, siguiendo los mismos 
impulsos de equidad que le habían mo-
vido á reducir cansiderablemente los 
elevados derechos con que se gravaban 
en el Arancel de 1897 los art ículos de 
alimentación de primera necesidad co-
mo la manteca, las carnes y pescados, 
especialmente el bacalao, art ículo simi-
lar, por su costo, al tasajo, éste había 
sido preterido, tal vez inadvertidamen-
te, por lo cual se le rogaba dispusiera 
la reducción de sus derechos á $1,98 
los 100 kilos. 
Este ruego no fué atendido en Wash-
ington, pero la necesidad que entonces 
se sentía, subsiste en la actualidad, sin 
que tenga fuerza bastante á destruir 
tal pretensión justificada, el hecho de 
que las Repúblicas del Plata, hayan 
venido adoptando, año tras año, una 
legislación aduanera por vir tud de la 
cual, aquellos mercados, que fueron 
muy importantes para nuestros alcoho-
les y tabaco torcido, casi hayan desa-
parecido, 
No es para fomentar las riquezas de 
las Repúblicas del Plata ni de la indus-
tria belga ó de V ros países por la que 
compramos mercancías en dichas na-
ciones, que importan muy poco de 
Cuba, sino por atender á las necesida-
des de nuestra y ida, y favorecer, nues-
tra producción,; el encarecimiento de 
tales artículos, por el aumento de los 
derechos arancelarios no per judicar ía 
á los países mencionados, sino á los 
braceros cubanos dedicados á las faenas 
agrícolas y á nuestros industriales, á 
quienes el citado alimento y los arte-
factos de hierro ó acero costarían más 
caroá. 
El Centro de Comerciantes é Indus-
triales, consecuente con el criterio 
adoptado en 1899, jdespués de maduro 
examen, subsistente ahora con la mis-
ma fuerza de entonces, sin que ningu-
na especial circunstancia le aoouseje 
su modificación, no solamente ruega al 
Senado que no aumente el derecho 
arancelario que satisface el tasajo en la 
actualidad, sino que le suplica acuerde 
la reducción de dicho adeudo, cuando 
disponga la revisión general del Aran-
cel: equiparando el derecho al del ba-
calao y pez palo, que son similares en 
su preparación y costo, y procedentes 
igualmente de países, que apenas con-
sumen productos cubanos. 




LA ENTREGA DE LOS HUJIBERT 
Irúyi, 28 de Diciembre.—El expreso 
ha llegado con dos horas de retraso á 
causa de haber sufrido en Medina del 
Campo la rotura del tubo-freno, inut i -
lizándose el carruaje en que éste iba. 
Por efecto de la maniobra á que esto 
dió lugar, el sleepíng-car ocupado por 
los Humbert. pasó al úl t imo lugar, de-
lonte del coche-correo. 
En la estación había bastante gente 
curiosa por conocer á los célebres esta-
fadores, y á los que no lograron ver por 
estar las cortinillas echadas. 
Cuando el tren se dispuso á seguir 
á Hendaya, entraron en él varios perio-
distas franceses y españoles. 
Antes de llegar al puente internacio-
nal, el tren paró, y con gran cautela y 
una rapidez inconcebible se cortó, si-
guiendo á Hendaya todos los carruajes 
menos tres unidades, que eran el sleé-
ping de los Humbert, el coche-correo y 
el furgón de cola. 
Los periodistas, en cuanto notamos 
la operación, nos apresuramos á bajar 
del tren. 
En seguida vino una máquina fran-
cesa con el coche que había ^e ocupar 
la familia Humbert, colocándose para-
lelamente á los coches disgregados. 
La policía francesa sep-.u-ó á los p^-
riodistás que formábamos semicírculo 
al pió de los carruajes, comenzando en 
seguida el trasbordo de los presos. 
Estos pasaron de estribo á estribo sin 
necesidad de poner el pie en tierra. 
Los primeros que pasaron fueron Eva 
Humbert y su madre, y los últimos Ro-
main DrAurignac y Emilio Humbert. 
Acto seguido se levantó acta de la 
entrega de los presos, firmándola tres 
testigos con Caro y el inspector francés. 
Hecha la entrega, en la que por te-
nerlo todo dispuesto apenas se emplea-
ron diez minutos, se hicierou cargo do 
los Humbert los once policías fran-
ceses. 
E l viaje á Heudayu le han hecho sin 
novedad^ ocupando un departamento 
Rom ai u, otro su hermano, otro Emilio 
y otro las mujeres. 
En el camino han cenado comida 
traída de Madrid en varias cajas. En 
Miranda tomaron café con leche. 
Romain fué el que menos durmió. 
Con él venía Caro, con quien conversó 
largos ratos, mostrándole su agradeci-
miento á España y sus deseos de llegar 
á París , prometiendo que volverá pron-
to á Madrid absuelto. 
También dijo Romain que oyó la 
conversación de la policía en la escale-
ra cuando fueron á detenerle, anuncian-
do á la familia que estaban perdidos. 
Entre otras cosas dijo á Caro que do 
haberle avisado antes de la detención 
le hubiera dado mucho dinero. 
En su conversación intercalaba á ca-
da paso frases humorísticas, demostran-
do una gran presencia de ánimo. 
Eva sufrió á media noche un ligero 
accidente, así como su tía. Ambas 
fueron asistidas por el médico que les 
acompaña, y al que bastó administrar 
uuas gotas de éter á las pacientes para 
que éstas se aliviasen. 
Teresst, al salir de la estación de San 
Sebastián, lloró copiosamente, cambiá 
sus guantes blancos por uuos negros, y 
se puso sobre la falda de seda que lle-
vaba otra de merino negro. 
Eva t ra ía saya de paño oscuro y cha-
queta, de astracán negro, y la t ía traje 
de paño oscuro. 
Las viajeras llevaban los mismos 
sombreros cou que salieron de esa. 
Los hombres vestían gabanes negros, 
llevando al brazo capas españolas. 
Todos trajeron conversación anima-
da, aunque á ratos se les notaba em-
bargados por el abatimiento. 
A l llegar aquí, sobre todo las muje-
res, estaban muy pálidas y demacradas. 
En el carruaje francés fueron coloca-
dos los viajeros en la misma forma en 
que vinieron hasta Hendaya. 
E/ti este momento se espera la hora de 
salida del tren rápido de las cinco y 
treinta, que tomará después de salir de 
los andenes y cerca de los discos, el co-
che que conduce á los presos. 
La policía ha regresado á las cuatro 
de la tarde á San Sebastián, donde des-
cansará hasta mañana. 
Romain D' Aurignac, con gran indig-
nación, llama canalla al autor del anó-
nimo. 
Eva, durante el camino, rezó el rosa-
rio é hizo otras oraciones. 
La estación de Hendaya, en el mo-
mento del trasbordo, estaba invadida 
por periodistas franceses. 
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MIERCOLES 21 B E ENERO DE 1903. 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E n s e ñ a n z a Libre 
Por la Srita. Esperanza Pastor 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
Ciencias Exactasl 
Por la Sra. Soledad A.lvarez 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
L a B a n d a de T r o m p e t a s -
PRECIOS POR CADA TANDA 
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Idem d© paraíso con ldeoi.„.., t5-3Q 
Entrada Éjeneral. „ ío-gh 
Entrad» a tertulia o partüo fO-a) 
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: IO D E Í . 4 M A M I ? M A — E d i c i ó n de ta tarde, 
ASTURIAS 
E L CONGRESO DEMAEIN03 MERCANTE^; 
L A S E S Í O X D E L A T A R D E 
Gij6n28 (7,4.0 noche) 
A la hora anunciada dió comienzo la 
scgnuda sesión piiblica del Congreso, 
presidida por don Gervasio Eiera y ac-
tuando de secretarios don Nicolás Vega 
y don Marcelino Heres. 
A l acto ha asistido tonelu. s tM-
blico que á la sesión de la niaüaiia. 
E l presidente'de la segunda iX)ueucia; 
don Antonio Lói^ez de Haro, ex-direo-
tor y distinguido profesor de la escuela 
de maquinistas navales de Gijón, da 
lectura de un concienzudo dictámeu, 
respecto á los temas del segundo grupo 
del cuestionario, que es aprobado tras 
animada discusión. 
Los puntes que abarca el dictamen 
son ios siguientes: 
Para organización de estudios de 
maquinistas navales. Primero, que 
los jóvenes que pretendan seguir la ca-
rrera hagan sus estudios en los institu-
tos navales é Ínterin no se creen éstos, 
estudien en ta Escuelas de Artes é In -
dustrias, 
Segundo, que ingresen previo exa-
men en concepto de alumnos aspiran-
tes, acreditando ser español, haber 
cumplido dieciocho afios, tener la ro-
bustez necesaria y haber aprobado en 
los establecimientos oficiales la prime-
ra ensefíanza superior, ó hallarse tra-
bajando como operario en los talleres 
de construcción de máquinas desde tres 
años antes de la fecha de la solicitud 
de ingreso. 
E l programa para éste comprenderá 
las materias siguientes: aritmética, geo-
metría, álgebra y dibujo lineal. 
Los estudios posteriores durarán dos 
años, consagrados el primero á la físi-
ca, la mecánica, el dibujo geométrico 
industrial y el inglés. E l segundo se 
dedicará á máquinas marí t imas, dibujo 
é inglés. 
Los aprobados sufrirán examen de 
reválida, recibiendo después el título 
de aspirante á maquinista naval, expe-
dido por el director del Instituto. 
Creación de centros especiales lla-
mados Institutos nayales, sostenidos 
por las Diputaciones de las provincias 
marí t imas, dependientes de los centros 
directivos de navegación y que abar-
cará los estudios de pilotos y de ma-
quinistas, dejando para más t a r d ó l a 
parte referente á construcción naval. 
En la reorganización de los estudios 
de pilotaje se exigirá para el ingreso la 
edad de catorce años, ser español y ha-
ber aprobado en establecimiento oficial 
la primera enseñanza superior. 
Para el examen de ingreso regirá el 
programa único aprobado por la direc-
ción de navegación, que comprende es-
tas materias: 
Aritmética, álgebra., geometría, geo-
grafía, historia general y ijartúmlar de 
España, dibujo lineal y francés. 
Los estudios de los alumnos aspiran-
tes á pilotos durarán tres años. 
En el primero, estudiarán trigono-
metra plana y esférica, nociones de 
curvas, elementos de cálculo diferen-
cial, geografía mar í t ima comercial, di-
bujo geométrico industrial y física me-
cánica. 
En el segundo, estudiarán cosmogra-
fía, máquinas marinas, dibujo topográ-
fico é hidrográfico é.inglés. 
En el tercero, navegación mecánica 
y maniobras de buques, derecho marí-
timo comercial, nociones de higiene 
naval é inglés. 
Después de terminada la carrera, su-
frirá examen de riválida ante un jura-
do presidido por la autoridad de mari-
na y formado por profesores del Insti-
tuto y dos capitanes de marina mer-
cante. 
Los t í tulos los expedirá el director 
del Instituto. 
Para reformas de prácticas de mar se 
tomaron de conformidad con la ponen-
cia los siguientes acuerdos: 
Creación de una escuela práctica de 
aspirantes á pilotos, establecida en un 
buque mixto de 900 á 1000 toneladas 
de desplazamiento. 
Los gastos los sufragará el Estado y 
su sostenimiento las Diputaciones pro-
vinciales marí t imas. 
Que el curso de la Escuela práctica 
dure diez meses, en los que haga el bu-
^ue frecuentes travesías y los aspiran-
tes continuas prácticas de navegación, 
maniobras, manejo y conducción de 
máquinas . 
Después del curso sufrirán exámenes 
para obtener el t í tulo de piloto de ma-
rina mercante. 
Que los pilotos para solicitar exa-
men de capitán acrediten haber ejerci-
do plaza oficial en buque nacional du-
rante tres ó más afios. 
Que los exámenes de capitanes se ve-
rifiquen anualmente en el buque-escue-
la ante un jurado que examine á los 
aspirantes con arreglo al programa que 
fije la dirección general de navegación. 
Por último, que el piloto que sea re-
probado dos veces no pueda repetir su 
examen para capitán hasta trascurridos 
tres años. 
Por ser más de las seis, se suspenden 
las sesiones hasta mañana. 
l ia m \ E i r t o eilro la 
7 L O S BANDIDOS 
Muerte de un bandolero. 
Según telegrama recibido en la Jefa-
tura de la Guardia Eural, el sargento 
Loredo con fuerzas á sus órdenes tuvo 
un encuentro en Cañada Honda con la 
partida do bandoleros que merodea por 
la provincia de Pinar del Eío. 
A l darle el alto la guardia rural á 
los bandidos, éstos hicieron fuego, que 
fué contestado, resultando muerto un 
bandido de la raza de color. 
La partida emprendió inmediatamen-
te la fuga, internándose por los montes, 
donde la persigue activamente el sar-
gento Laredo con una pareja de guar-
dias. 
La otra pareja que acompañaba al 
sargento Laredo en este encuentro, se 
quedó custodiando el cadáver del more-
no, que aúu no ha sido identificado. 
Los obreros del Arsenal 
A la instancia que con fecha 9 del 
actual presentaron varios obreros del 
Arsenal, pidiendo se les mantuviese eg 
sus puestos, la Secretaría do Hacienda 
les ha contestado lo siguiente: 
"19 Que no consta que existan otros 
empleados y obreros de plantil la en el 
Arsenal, que los que continúan des-
empeñando sus puestos por no haber 
sido separados de los mismos como lo 
sabe perfectamente el señor Francisco 
López que suscribe con ustedes la ins-
tancia. 
29 Que el Gobierno, en el plausible 
deseo de dar trabajo á los obreros cu-
banos, dispuso se idealizaran en el Arse-
nal las reformas necesarias en algunos 
guarda-costas y embarcaciones de otros 
departamentos del Estado, utilizando 
el trabajo de ustedes según lo deman-
daban las necesidades del servicio y lo 
consentían los créditos acordados, sin 
poder por tanto considerarlos de planta 
fija en aquel Establecimiento, n i soste-
nerlos en sus puestos cuando no haya 
crédito para satisfacerles el jornal . 
3? Que habiendo pedido la Secreta-
ría de Obras Públ icas para realizar 
por su cuenta y bajo la dirección de su 
personal técnico la correspondiente au-
torización para utilizar el Arsenal en 
la reparación de varios de sus buques 
y habiéndosele concedido, no era posi-
ble á este Departamento obligarle á u t i -
lizar el trabajo de ustedes. 
49 Que á consecuencia de estar el 
Arsenal utilizándose por aquella Secre-
tar ía y necesitándose reparar el guarda-
costa Baracoa, se ordenó que dicho tra-
bajo se realizase en un taller particu-
lar, mediante el presupuesto aprobado, 
y que resultaba más económico para el 
Estado. 
Esta Secretaría confía en que cuando 
se realice la reorganización del Arsenal, 
colocándolo en condiciones de poder 
acometer trabajos de positiva uti l idad 
para la Ecpública, el obrero cubano 
podrá demostrar en él su laboriosidad 
y competencia cooperando á la prospe-
ridad nacional en ramo tan importan-
te, así como el utilizar también aquellos 
obreros que se consideren necesarios cu 
las reparaciones de los guarda-costas, 
cuando sea procedente y convenga rea-
lizarlos en el citado Establecimiento." 
H A B A N A 
La colonia española de Güira de Me-
lena ha respondido unánime á la crea-
ción del centro, contribuyendo cada in-
dividuo en proporción á sus fuerzas, á 
poner su grano de arena para el edifi-
cio social. 
P I X A I l D E L K Í O 
Han sido aceptadas las renuncias de 
los concejales del Ayuntamiento de 
Guanajay, D. Francisco Díaz Eodrí-
guez y D. Antonio Fernández; y nom-
brados para ocupar estas vacantes los 
señores D. Valent ín Kavarro y D. A l -
fredo Veliz. 
E l primero mienbro del comité de-
mocrático de aquella vi l la y dueño del 
hotel " A m é r i c a " ; y el segundo del na-
cional, y ex-jefe de policía. 
M A T A N Z A S 
E l día 16 del actual so declaró un 
violento incendio en los campos de caña 
do la finca " L a Isabel," situada en el 
barrio do Calimete, quemándose, unas 
15.000 arrobas de fruto parado. 
El fuego se cree intencional. 
S A N T A C L A B A 
Torrenciales aguaceros, con cortas 
intermitencias, durante los días 18 y 19, 
han interrumpido la molienda en la j u -
risdicción de Ságua. 
EOS SUCESOS D E MARRUECOS 
Con fecha 15 del actual leemos en la 
prensa norte-americana algunos telegra-
mas que ampl ían algo los que conoce-
mos. 
Cartas recibidas de Marruecos dicen 
que el sentimiento anti-europeo toma 
tales proporciones que el misionero yan-
kce de Fez, M . Sampson, su mujer y 
otras damas inglesas tuvieron que aban-
donar la población á toda xmsa. 
Durante los dos días que precedieron 
á su viaje, dichas señoras se vieron in-
sultadas y amenazadas en la calle. Los 
marroquíes al verlas pasar decían: 
' Q u é hacen estas basuras en nuestras 
calles!" 
Cuando los misioneros americanos de 
Mequiner llegaron á Fez, los marroquíes 
gritaban: " ¡Oh Dios! creíamos que esos 
malditos perros se marchar ían ; y he 
aquí que vuelven." 
En seguida una turba de moros cam-
pesinos rodeó las mujeres europeas, in-
sultándolas con palabras soeces. 
Los misioneros fueron advertidos de 
que debían marcharse cuanto antes. M . 
y Miss. Sampson, quer ían quedarse 
por ahora en Tánger, 
En la proximidad de esta población 
se sucedieron repetidos combates cerca 
del 15 del actual. La casa de un sub-
dito inglés estuvo amenazada de un 
ataque. 
TJn jefe marroquí adicto al Sultán, 
llegó con tropas á proteger dicha casa. 
Entonces los rebeldes se retiraron. 
Las tropas imperiales incendiaron 
una aldea. Muchos europeos residentes 
en Tánger pudieron observar á caballo 
las peripecias del combate. 
Dicen de Gibraltar, que se ha anun-
ciado oficialmente por el gobierno es-
pañol, la llegada de un batallón de in-
fantería á Algeciras y que el 17 man-
darán á dicho puerto una bater ía de 
montaña. 
Con fecha 16 E l Imparcial de Madrid 
publica un despacho de Tánger en que 
dice que un representante francés había 
manifestado lo siguiente: 
"La repetición de estos combates en 
los alrededores de Tánger justificará la 
intervención de las potencias.1' 
E l señor Silvela ha declarado sola-
mente que dicha versión es falsa. 
Dícese que el Sultán ha ofrecido 
$50.000 por la cabeza del Pretendiente. 
VISITA DE INSPEC€IÓN 
La Comisión de Ferrocarriles en se-
sión celebrada ayer acordó, entre otras 
cosas, que por la Inspección general se 
gire una visita minuciosa á todos los 
Departamentos de los Ferrocarriles IT-
nidos de la Habana, "para que infor-
me respecto á las infracciones que pue-
da cometer dicha Empresa, con arreglo 
á las disposiciones de la Ley de Ferro-
carriles, teda vez que los miembros de 
la Comisión al acompañar al Presiden-
te de la Eepúbl ica el día 17 del corrien-
te al ingenio ''Rosario", pudieron apre-
ciar las pésimas condiciones en que d i -
cha Empresa tiene el material, así co-
mo la irregularidad en sus itinerarios, 
que hace presumir no se cumple por la 
citada Compañía todo aquello á que la 
obligan las Leyes vigentes de Ferro-
carriles en sus relaciones con el públ i -
co." 
LEY 
Ha sido remitida á la Gaceta oficial, 
para su publicación, la Ley votada por 
el Congreso, facultando al señor Presi-
dente de la República, para pagar has-
ta el 31 de Marzo venidero, los gastos 
de personal y material ocasionados por 
las comisiones encargadas de revisar y 
liquidar las listas del ejército. 
AUTO NULO. 
El Juez de primera Instancia é Ins-
trucción de Jaruco, ha declarado nulo 
el auto de 4 del corriente, por el cual 
se decretó el procesamiento del Alcal-
de municipal de Aguacate, don José 
E. Acosta y de dos policías de aquel 
término. 
M.B. DADY 
Esta mañana llegó á esta capital, 
procedente de New York, á bordo del 
vapor americano México, Mr. Michael 
Dady. 
LICENCIA. 
Se le han concedido 90 dias de licen-
cia, por enfermo, al Alcalde municipal 
de Alquízar, don José L . Garrido. 
CRÉDITO. 
El Alcaide de la cárcel de esta ciu-
dad ha pedido se le conceda un crédito 
de 103 pesos 40 centavos, para adqui-
r i r muebles con destino á las salas de 
distinción de aquel establecimiento pe-
nal. 
1 GUANABACOA. 
Esta tarde, á las dos, i rá á Guanaba-
coa, con objeto de girar una visita á 
aquel término, el gobernador c iv i l do 
esta provincia, general Emilio Núñez. 
EN E L VEDADO 
Esta tarde, á las cuatro, el Director 
del Departamento de Ingenieros Sr. Gi-
berga, acompañado del Segundo Jefe 
de los Bomberos de esta ciudad, Sr. 
Astudillo, inspeccionará y probará las 
cajas de agua del Vedado, á cuyo 
efecto se l levará á dicho barrio la 
bomba " A n d r é s Zeucowiech". 
ASCENSOS Y TKASLADOS 
La Secretaría de Gobernación ha dis-
puesto que el inspector de correos don 
Angelo Izquierdo, sea ascendido á su-
perintendente de la Admistración Cen-
tral del ramo, con el haber anual de 
1.400 pesos; don Lorenzo Puncet, á la 
plaza anterior con el haber de 1.400 pe-
sos; el oficial del Negociado de Personal 
y Transportes, don Roberto M . Vence, 
á la plaza de auxiliar del Negociado de 
Inspectores, con el haber anual de 1.600 
pesos; el señor don Luis R. Miranda, 
de auxiliar del cuerpo de Inspectores, 
á oficial del Negociado de personal, con 
el haber anual de 1.600 pesos; pasando 
don Lorenzo Fresneda á la jefatura del 
Negociado de Inspectores del ramo, con 
el carácter de jefe de aquéllos, gozando 
del sueldo anual de 1.S00 pesos. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á una de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
DIEZ DIAS 
Se le han concedido diez dias de l i -
cencia, por enfermedad, á la señora E-
mil ia Córdoba, escribiente de la Secre-
taria de Obras Públicas. 
DELINEANTE 
Ha sido nombrado Delineante 19 de 
planta de la Sección de Construcciones 
Civiles, de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, el señor don Emil io Heredia, con 
el sueldo anual de $1,200.00, que venía 
desempeñando cargo análogo con el ca-
rácter de temporero, declarándose su-
primida dicha plaza de temporero. 
LA CAEEETERA DE MANAGUA 
1 BATABANÓ 
Se ha autorizado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públ icas , de acuerdo 
con lo informado por el Ingeniero Jefe 
del Distri to de la Habana, para que se 
continúen las obras de la carretera de 
Managua á Batabanó, como ampliación 
del contrato existente, y con cargo a l 
crédito sobrante del tramo de la carre-
tera de San Antonio de las Vegas á Du-
rán, construyéndose hacia los dos ex-
tremos en dirección á Managua y á Ba-
tabanó. 
BUQUE D E GUERRA 
A las doce de la mañana de hoy se 
encontraba á la vista de este puerto, el 
crucero de la marina de guerra france-
sa Le Tage, á cuyo bordo viene el Con-
tralmirante Eivet, Comandante de la 
segunda División de cruceros del A t -
lántico. 
INVITACIÓN. 
En señor D. Manuel Arrojas, Secre-
tario de la Sociedad de Dependientes de 
Restaurants, Hoteles y Fondas, se ha 
servido invitarnos, en nombre de la Jun 
ta Directiva de la misma, para la velada 
que so efectuará mañana, jueves, á las 9 
de la noche, en Amistad uúm. 156, al-
tos del café Marte y Belona, para so-
lemnizar el 139 aniversario -de la fun-
dación de la sociedad. 
Agradecemos la atención. 
COMITÉ REPUBLICANO D E L PILAR 
Por encargo del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar á los señores afiliados 
para la Junta ordinaria que tendrá 
efecto el día 22 del presente, á las ocho 
de la noche, en la casa núm. 13 B. de la 
calle del Castillo. 
Recomendándoles su asistencia. 
Habana, 22 de Enero de 1903.—El 
Secretario, Francisco J, Sarmiento, 
CONGRESO ADUANERO 
Dicen de^"..york con fecha 20 del co-
rriente: "'El Congreso Aduanero se or-
ganizó el dia!17, quedando constituido 
y eligiéndose para Presidente á Mr . 
Spaiding, primer Subsecretario de 
Hacienda de los Estados Unidos; p r i -
mer Vicepresidente, Sr. íhdel G. Fie-
rra, Delegado de la Repúbl ica de Cu-
ba; y Secretarios, el Sr. Del Paso, De-
legado de la Repúbl ica de Méjico y 
Mr. Chamberlaiu, Delegado de los 
Estados Unidos. 
GUARDIA RURAL 
E l Dr . Delfiu publ icará en el próxi-
mo número correspondiente al día 20, 
de su revista La Higiene, un extenso 
trabajo de higiene mil i tar aplicable á 
la Guardia Rural cubana. 
La revista estará á disposición del 
que la desee el d ía 23, y se encontrará 
en la Adminis t ración, Industria 120 A 
al precio de 20 centavos plata el ejem-
plar. 
E L CATALUÑA 
Ayer, martes, á las siete de la tarde, 
salióde la Coruña con dirección á este 
puerto el vapor español Cataluña, 
E L M E X I C O 
Esta mañana fondeó en puerto, próce-
te» de Nueva York el vapor americano 
México, conduciendo carga general y 98 
pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Procedente de Veracruz y Progreso en-
tró en puerto hoy el vapor americano 
Vigilancia, conduciendo carga general y 
4t pasajeros. 
F B A K N . B E N E D I C T 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto esta mañana, procedente 
de Filadelfia, con cargamento de petró-
leo. 
E L C U B A N A 
Oon cargemento de ganado entró en 
puerto esta mañana procedente de Tam-
pico el vapor cubano Cubana. 
E L M E M N O N 
l i a fondeado en puerto con cargamento 
de carbón el vapor inglés Memnon, pro-
cedente de Barry (Inglaterra). 
GANADO 
E l vapor americano Vigilancia que fon-
deó en puerto hoy, importó de Veracruz, 
consignado á los señores J. G. Rodríguez 
y Comp,, 50 toros y toretes, 50 vacas ho-
rras y 10 añejos. 
o m d ü s ! m n m 
Por circular fechada en Candelaria el 18 
del actual, se nos participa la disolución 
de la sociedad mercantil que giraba en 
aquella plaza bajo la razón de Díaz y 
Blanco (S. en C) , habiéndose adjudicado 
todas las pertenencias, como sucesor y l i -
quidador de la misma, el Sr. D. José Díaz 
Fernández. 
HOTEL. I N G L A T E R R A 
Día 20: 
-E^mctos—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. L . W. Young, de los E. Uni-
dos; E. Duque de Estrada, de Pinar del 
Río; Frederick W. Lincoln, Enrique F. 
Martínez, de N . York. 
Dia 21; 
Entradas.—Hasta las once de, la ma-
ñana. 
Sres. D. W . Astucheson y Sra., Srita. 
E. C. Harris, G. Harris, H . K . Dyer, I . 
T. Falbos, L M . Ames, Srita. N . Davis, 
M . I . Dady, de N . York. 
Dia 21: 
SccMdás.—Sres. D. G. Harris, Srita. E. 
C. Harris. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 21: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. John Heard, Fred. L Barnes, 
C. W. Mudge, R. M . Bacly, Chas. Has-
teckik y Sra., Clara Hasteckík, A . I . 
Wesscll, S. Meyer, H . A . Mickee, de ios 
E. Unidos. 
Dia 21: 
Salidas.—Sres. D. W . Van Hórne, 
Henry M . Wiiitney, D. Dewey, R. B. Van 
Horne, L . M . A . Evans. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 20. 
Ju radas .—Después de las once de la 
mañana: 
Seño.ies Charles Z. Daily, de Chicago; 
José Corujo, de la Habana; Josó Gonzá-
lez y señora, de Consolación. 
Dia 21. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don Arthus E. Lee y familia, 
de New York; W. H . R, Thomtjs, G. H . 
Gilíet, R. S. Maisou y señora, Gold 
Smith, H . Williams, C. G. Stamp, G. B . 
Amigo, señorita B. A . Williams, E, O. 
Brjen, P. Riley, J . Humter, señora W . 
B. Custis é hija, Enma Kock, G. Harris, 
señorita E. C. Harris. 
Dia 24. 
L . W . Sheifer, F . Westvecr, Chas 
Gersher, Emilio del Real. 
H O T E L N A C I O N A L 
Dia 20. 
Entradas,—Señores don Frank Molone 
Wife, de New York; G. H . Kone, de 
New York; Geo Lace Wife, de Kansas 
City. 
' Dia 21. 
E)itradas.—Miss R. Haskin, de New 
York. 
Dia 20. 
Scdidas.—slr. F. V . Leach, New York. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... 
Calderilla 
Billetes B. Espar 
ñol 
Oro a m o r icano 
contra español. 












á 79^ V . 
á 79 V . 
de 4 ¿ 1 4 % V . 
'•Á 8 % á 8%P. 
> á 30 P. 
á 6.60 plata, 
á 6.67 plata, 
á 5.32 plata, 
á 5.33 plata. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
París, Enero 21. 
N U E V A V I C T O R I A D E CASTRO 
E l gobierno ha recibido de su Re-
presentante en Venezuela, un tele-
grama a n u n c i á n d o l e que después de 
un r e ñ i d o combate, que d u r ó diez ho-
ras y en e l cual las bajas fueron muy 
grandes de ambas partes, las tropas 
del gobierno lograron desalojar á los 
revolucionarios de las c e r c a n í a s de 
Coro. 
Berlín, Enero 21. 
IMPORTANTES DECL ARACIONES 
E l Canciller Von Bulow ha declara-
do en el Reichstag-, que las potencias 
aliadas es tán trabajando para poner 
t é r m i n o cuanto antes, á la acción ar-
mada en Venezuela y que se l e v a n t a r á 
el bloqueo tan pronto como queden 
satisfactoriamen te concluidas las ne-
gociaciones preliminares á un arreglo 
definitivo, que se e s t á n llevando á 
efecto en Washington. 
E L CRUCERO < V I Ñ E T A " 
Anunc ió t a m b i é n el citado Canciller 
que se h a b í a dispuesto que el crucero 
Viuettt fuera á reforzar al Panther, en 
el bloqueo de Mai 'aeaíbo. 
Fanamú, Enero 21. 
OTRA R E V O L U C I O N 
Los pasajeros de un vapor que aca-
ba do llegar de San Salvador, anun-
cian que los generales Varahona y 
Kivas se han sublevado contra el go-
bierno de aquella r epúb l i ca y que el 
general Regalado h a b í a salido de la 
capital, con una gran fuerza, para so-
focar la revolución, antes que adqui-
riese mayores proporciones. 
La Paz, Bolivia, Enero 21. 
L A R E V O L U C I O N D E ACRE 
H a n salido do esta ciudad 3 5 0 sol-
dados para sofocar la revolución en 
Acre y pronto se les u n i r á el general 
Pando, con otros 3 0 0 hombres. 
Nueva York, Enero 20. 
N U E V O SENADOR 
M r . Stone, d e m ó c r a t a , ha sido electo 
Senador por el Estado de M i suri , en 
sus t i tuc ión de M r . Vest. 
M A S MUERTOS 
Han fallecido otros dos de los he r i -
dos del MassacJiussetts, 
Nueva TorJc, Enero 21. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el conocido corres pon -
sal de per iódicos y escritor de nove-
las, M r , J u l i á n Ralph, q u é se hallaba 
en San Luis, con c a r á c t e r de delegado 
de la Exposic ión que se es tá prepa-
rando en dicha ciudad, cuando fué 
acometido de la enfermedad que lo 
llevó á la tumba. 
L A S CARBONERAS 
Anuncian de Washington que e s t á 
ya listo y pronto se firmará, el t ra ta -
do por el cual el gobierno de Cuba ce-
de a l de los Estados Unidos algunos 
puertos para el establecimiento de las 
Estaciones Navales. 
SENADORES ELECTOS 
Han sido electos para Senadores, 
por el Estado de Utah , M r . Smoot, re-
publicano, monogonista y após to l de 
los mormones de d icho Estado; por el 
Estado de I l l ino is , M r . Hopkins , re-
publicano, eu sus t i t uc ión de M r . M a -
són; por el Estado de Arkansas, M r . 
Clarke, e e m ó c r a t a , en sus t i tuc ión de 
M r , Jones. 
Londres, Enero 21. 
R E C L A M A C I O N ESPADOLA 
E l Min i s t ro de la Mar ina espaüo la , 
s eñor Sánchez Toca, ha demandado á 
la C o m p a ñ í a Escocesa Constructora 
de Buques, en r ec l amac ión del pago 
de una i ndemnizac ión de ^375 ,000 , 
por haber dejado de entregar al go-
bierno español en t iempo de la guerra 
hispano-americana, cuatro caza-tor-
pederos que le t e n í a encargados, 
Lisboa, Emro 21, 
CAZADORES FURTIVOS 
Con motivo de haberse apoderado y 
puesto en l iber tad los habitantes del 
pueblecito de Fundao á algunos caza-
dores furtivos que llevaba presos la 
policía, esta se vió obligada á hacer 
fuego sobre sus agresores, de los cua-
les m a t ó á cuatro é h i r ió un mayor n ú -
mero. 
á 1-36 V . 
21 de 1903, 
AsocMi tipim 
D E L 
COMERCIO DE L A H A B A M 
S B C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente y para cumpli-
mentar lo que prescriben los Estatutos Socia-
les, se convoca á los señores Asociados para la 
Junta General Ordinaria del 4? trimestre del 
ano de 1902 y que tendrá lugar en los salones 
ítói ffrv^ent1;?' ^ fete y niedia de ̂  noche del domingo día 25 del mes actual 
Lo que se hace pftblico para conocimiento de 
i f ^ T f Asocifados. n^enes para concunh-
al acto deben estar provistos ¿el recibo de la 
cuota social del mes de la fecha. 
La Memoria impresa de los trabajos efectua-
dos por la Directiva en los que están i n c S s 
proposiciones de nuevas ¿bras en la Quinta 
estará á disposición de los señores Lociados 
en esta Secretaría desde el sábado 2I de este 
M ^ a S u ^ 6 Eaer0 de ^ 3 . - E r Secretario. 
586 5a-20 ld-25 
Doiia María M í a flel Pilar 
Perdomo y Sarcia. 
Después de recibir los Stos. Sacraracutos 
Y dispuesto su entierro para 
i las ocho del dia de mañana, los 
que suscriben, su esposo, padre 
político, hermanos, tíos y ami-
gos, suplican á sus amistades que 
encomienden su alma á Dios y 
se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria., Salud 43, altos, para des-
Ide allí acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, donde ^ 
se despide el duelo, favor á que 
I vivirán eternamente agradecidos 
Habana 21 de Enero de 1903. 
Francisco Gutiérrez Ponte—Manuel 
Gutiérrez Isoba—José María, Ricardo 
y Consuelo Pordomo y García—Santos, 
Natalia, Carolina, Inés y Angelina Gu-
tiérrez y Ponte—Desiderio Saludes-
Ricardo Perdomo y Glgato—Dolores 
Paula—Altagracla y Josefa Perdomo y 
Gigato— Félix Cano—Bernardo de la | 
Rienda-Gabriela y Apolonia García— K 
Antonio Bruno do Cañas—Antonio F . „ 
de Cañas—José Cuervo—Angel Mclen- m 
di—Manuel Rivero—Waferiano Llam- ^ 
corares—Antonio y Miguel Acosta— 
Vidal Saiz—Nicolás Barquín-José Fe-
Irro—Dr. Antonio R. Parrar-Dr. Ga-
¡ briel Casuso—Doctor Julio San Martin. 
No se reparten esquelds. 
633 la-21 
LOS QUE S A B E N I N G L E S 
que lean on "The Havana Post" del 
18 y del 25 de enero los a r t í cu los de 
Mr . Alfredo Boiss ié sobre l ingüis t ica . 
593 ^-20 
Esta noclie, liasta la mía 
CENA por 40 cts. 
ENERO 21 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado salsea bayonesa. 
Postre, pan y cafó. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almnerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata. 
Gaspaoho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Teléfono 158. 
26 80a-27Db 
üe aiqyiiars 
los altos de la casa Campanario 33, buenos pi-
sos, habitaciones y techos. E n la misma infor-* 
marán. 532 la-21 8d-22 
SE VENIXEISr 
conjuntamente 6 separado, las tres propiedaj 
des siguientes: solares Oficios 58 y Refugio 2, y 
casa Oficios 60. Informa J . Pérez Aldcrete, 
Campanario 33, de tres y media en adelante, 
631 la-21 3d-22 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madridpara el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires al 1. 
Habana tí de Octubre de 1902. 
I>r. Redondo, 
c 37 a 1 Sn 
SOCIEDAD B E N E F I C A B U R G A L E S A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de ordeq 
del Sr. Presidente, en cumplimiento del artíci** 
lo 38 del Reglamento, se cita á los señores so* 
cios para la Junta general ordinaria que tendrár-
lugar el domingo 25 del actual, á las doce del 
día^ en Habana núm. 100. 
Habana 17 de Enero de 1903.—El Secretario. 
' alt 4-20 Blas Lóoez. 135 
TRUCHAS del rio Nalón, latas de una libra. 
LOMO de cerdo adobado, latas de varios ta-
maños. 
CHORIZOS de lomo adobado extra. Idem 
especiales ^ara esta casa. Perdices, percebea 
al natural, jamones de Avilés y lacones, bigoai 
do Candámo y angulas en aceite. 
QUESO CABRALES; SARDINAS frescas ^ 
25 centavos docena; idem en esca-beche un kilo 
40 cts. VIEIRAS compuestas. Mantequilla as-
turiana. Bonito en escabeche. Mantequilla 
asturiana,. Bonito en escabecho. Morcillas, lon-
ganiza y chorizos curados, etc. 
Sidras achampanadas de todas marcas astu» 
nanas, idem en pipas ó cuartos, etc. á 7 centa-
vos copa. Castañas asadas al horno desde l & 
cuatro de la tarde. 
Vino tinto del valle de Liébana, id. de Chiclar 
na blanco. Botas para vino ó sidra, ORELOS al 
natural un kilo, etc, eto, 
OBRAPIA 95, 
entre Bernaza y Villegas. 
cl28 ld-18 ^Sa-lg 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
MaiC eT6 71 Consultas de_12 á i 
l E n 
Viste cainas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 




para una iudustria (Je importaucia en 
el campo, un socio con un capital de 8 
a $8,000, Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 102 8 En 
Sealqmlan por tres centenes 
no^fof0^1^ V . e " siete centenes Pcnai pobre 25, bajos, más informes Teniente Rey 44, 
8-d-13-8-a-13 
Una prensa sistema 
doble cilindro, y tamaño , 
ta, se vende muy barata por lie 
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas eî  
la Administración del 
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SÜIBIO MPIDAffl 
Con él se han curado millares de personas que habían perdido las esperanzas de recuperar su salud y de ello dan fé estas personas cuyos 
testimonios hablan de por sí. 
CIJKADO B E NSUIlALtG'IA 
¥ OPRESION 
S¡c. ¡DR. MCLAUQHÍIIÍTÍ 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
Tengo el gusto de comunicarle que desde el 
flía veinte y dos meses, estaba padeciendo de 
tina opresión en ej pecho la cual me era impo-
Bibic hacer desaparecer tomando todas las me-
dicinas que diferentes módicos de esta me han 
recatado no obstante muchos de ellos gozan de 
graíi prestigio y yo por mi parte se lo reconoz-
co aunque no he obtenido curarme con ellos, 
hasta que guiado por el anuncio del CINTU-
RON ELECTRICO en el DIAEIO DE LA MAKI-
IÍA fui á verlo y le compré un Cinturón que us-
,ted me recomendó y al cabo de cuarenta días 
de uso me encuentro completamente bien. 
Sin más por la presente le autorizo para que 
publicidad á ésta si usted lo cree conve-
niente. 




BOCE ANOS DE KEÜMA-
TISMO CUKADO EJ^ UN MES 
DR. MCLAUGELIN. 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
No cumpliría un deber de conciencia sino le 
enviara un testimonio de mi agradecimiento 
por los beneficios que reporta la maravillosa 
1 panacea que Vd. ha hecho universal con su 
CINTURON ELECTRICO, 
Desde el año 1886 venía padeciendo de un 
reumatismo general en todo el cuerpo hasta el 
3 de Octubre de 1902, q̂ ie empezó á usar el Cin-
turón, hoy me encuentro buena por completo 
y puedo decir que su resultado es favorable, 
duermo con descanso, he recaudado mis fuerzas 
perdidas por muchos años y no me queda un 
solo dolor en el cuerpo, así es que lo recomien-
do á todas las personas que padezcan del mal 
que yo tuve. 
Puede Vd. hacer pública esta carta para el 
/bien de todos los que no sepan los resultados 
fiel CINTURON. 
Siempre su afma. y S. S. Q. B. S. M. 
Isidro, Goicoechea 
Sjc Calzada de Jesús del Monte 251. 




Muy distinguido Sr. Salud: 
Muy parco siempre he sido para prodigar 
aplausos y hacer alabanzas; de cualquier géne-
ro que haya sido y por cualquier motivo digno 
queme haya inducido á prodigarlas, por hoy 
me impulsa el hermoso sentimiento de la gra-
titud á "romper lanzas" contra mi natural mo-
do de ser, pero haber recibido "positivo bene-
ficio" con su humanitario invento " E L CIN-
TURON E L E C T R I C O " que su simpático nom-
bre lleva. 
No quiero decirle más distinguido Sr. que 
desde hace 3 años sufría de pertinentes dolores 
de espalda y ríñones, que incomodándome mu-
cho me hacían perder muchos días de trabajo; 
así como también de "debilidad general" que 
me hizo adquirir un carácter huraño y hasta al-
gunas veces melancólico, pasando no pocas 
noches completamente aburrido. Lo que más 
me mortificaba era estar siempre inapetente y 
hasta caprichoso en la elección de alimentos, 
lo cual me hizo acudir é consultas de muchos 
médicos que no acertaban ú dar en la clave de 
la enfermedad hasta que tuve por 
indicación que recurrir á infinidad de patentes 
americanas, francesas, alemanas, &. &. para 
ver si sus virtudes me traían algún alivio á mi 
extraña enferdad en fin, obtuve no-
ticia de su prodigioso invento y las virtudes 
curativas que poseía y me propuse á usarlos in-
mediatamente. 
Y ¡Quién lo digera..! A ios 15 días de uso co-
mía bién, desaparecieron los dolores de elpalda 
y ríñones y mi carácter había notablemente 
mejorado. 
Hoy tengo verdadero gusto en notificarle que 
doy gracias á su laudable descubrimiento. "Un 
hombre bueno vigoroso y fuerte. 
En nombre de la humanidad doliente y en el 
mío própio os felicito y me suscribo su más 
sincero y agradecido s. s. s. pudiendo hacer de 
la presente el uso que estimare más oportuno 
para bien de los que sufren. 
Respetuosamente. 
lÁvíno Prieto 
Santo Tomás 39, Cerro, Habana. 
CURADO DE IMPOTENCIA 
AL DR. MO LAUGHLIN.—HABANA 
Señor:—"Ver y Creer": dijo Santo Tomás; y 
yo agradecido á su importante y benéfico des-
cubrimiento, siendo como soy amigo de la hu-
manidad y más de los que sufren, puedo decir-
les "probad y os convenceréis," pues tal acer-
tó hijo de la alegría y el agradecimiento; es 
poco para significar mi conlento para al reco-
brar mis antiguas viriles energías presentarme' 
aute los que me habían visto sufrir con el ros-
tro risueño por la dicha ¡itodo debido al cintu-
rón de su nombren 
Yo sufría señor:'desde largo tiempo de extra-
ña enfermedad que me hizo impotente nervio-
so y triste hasta el extremo: füí á ver al Dr. 
Moas apreciable facultativo de la "Qmnta la 
Purísima Concepción" que dianosticó que par 
decía de un "hemato-qmduria" muy arriesga-
do, recomendándome que para mi mejor alivio, 
me fuera á los Estados Unidos de América don-
de con fdeilidad tal vez podría recobrar mis 
antiguas energías. 
Habiendo oido las celebraciones que se ha-
cían del CINTURON ELECTRICO de Me 
LAUGHLIN, para diversas enfermedades, y 
con especialidad para las nerviosas, y pérdidas 
de: energías sexual; determiné úsalo y a los diez 
días me encontré curaao por completo, habien-
do vuelto á recobrar mi carácter jovial de an-
tes. Como quiera que creo cumplir un deber 
sagrado para con la doliente humanidad y mi 
conciencia; le autorizo en nombre de mi grati-
tud más sentida, para que hagáis de la presen-
te lo que creáis más digno para los intereses de 
aquella, suscribiéndome de Vd. reconocido S. 
S.'S. 
José Troya y Chicas, 
Sic Monte 272.—Habana. 
ñ . 
CURADO DE DERRAMES 
SK. DE. MCLAUGHLIN. 
Habana. 
Muy Sr. mió: 
E l objeto de la presente no es otro sino ma-
nifestarle mi profundo agradecimiento pues 
durante dos meses padecí de derrames é influi-
do por su justa fama adquirí su CINTURON 
ELECTRICO y en buena hora lo hice pues á 
los diez días de uso me he encontrado del todo 
'curado lo que pongo en su conocimiento para 
que lo haga constar donde tonga por conve-
niente rogándole me permita decirle que pue-
de llamar á su CINTURON ELECTRICO el 
bienhechor de la humanidad dehente, de usted 
atentísimo S, S. 
Francisco .Fernández 
Obispo 84, Habana. 
DE L A H A B A N A 
Escribe diciendo: 
D r . 3IcLaughUn, 
Habana, Enero 16 de 1903 
MUY SEÑOR MÍO: 
Tengo el gusto de participarle que con el 
uso durante 32 días de su célebre CINTURON 
ELEOTRiCO? ^ logrado lo que en 20 años 
no me fué posible con el uso de drogas. 
He padecido durante ese tiempo una Enteritis 
crónica que no creí poner curar. Hoy me encuentro 
completamente bien, lo que deseo haga público para 
general conocimiento. Affmo. y S. S. 
Ambrosio D í a z . 
Segundo Teniente Alcalde 
de la Habana 
Belascoam 22 
Habana 
CURADO DE I lEUMATISMO 
¥ CATABRO CSONíCO 
SR. DR. MCLAUGHLIN. 
Muy Sr* mío: 
Me complazco en reconocerlos notables efec-
tos de su CINTURON ELECTRICO, pues en 
tres semanas nada más que lo he estado usando 
me encuentro muy aliviado de mis podeci-
mientos. 
Así, pues, se puede demostrar que la Elec-
tricidad es el más natural de los remedios para 
las enfermedades del cuerpo humano. 
Sin más por la presente me repito de usted 
atento S. S. 
F é l i x Mévia, 
Sic. CONSULADO yfSAN ZálQUEL, CafS E l 
Ariete. 
SEMINAL Y D E B I L I D A D 
EN LAS r i E K N A S 
Su. DB. MC LAUGHLIN, 
Habana. 
Muy Sr. mió: 
Tengo el gusto de manifestarle que el resul-
tado obtenido con el uso de su CINTURON 
ELECTRBCO ha sido muy satisfactorio, por lo 
tanto mi gratitud no tiene límites y lo autorizo 
para que naga uso de mi nombre del modo que 
más le agrade. 
Desde este momento seré el mejor propagan-
dista de su CINTURON ELECTRICO, ya que 
de otro modo no podré demostrarle mi gratitud 
y más convencido como estoy de hacer un bien 
fi. la humanidad. 
Me repito de Vd. agradecido y S. S. 
Manuel Har inas , 
Avenida de Martí 11 
Ilodas Ariza. Cuba 
El CINTURON ELECTRICO del Doctor McLauglin, cura mientras usted duerme y cura de 
verdad y radicalmente después que todos los otros medicamentos han fallado. 
Escriba hoy remitiendo este anuncio y le mandaré por correo^ sellado y gratis, mi librito ilus-
trado, con los precios, etc., ó venga personalmente á mi oficina y le daré gratis mi consulta. 
.--CUBA. 
Horas de consulta diaria: de 8 a. m. á 7 p. m.—Domingos: de 10 a. m, á 1 p. m 
CURADO DE FOSTKACION 
NEBVIOSA DISPEPCIA 
AFECCIONES D E L H I G A D O 
Y BIÑONES 
DE. MO LAITGIILJN.—Habana 
Muy estimado Dr. en contestación á su apre-
ciable de esta fecha preguntándome como me 
ha ido con el Cinturon que ahora meses le com-? 
pré debo manifestarle que con su uso me ha 
ido muy bien, pues me he curado completa-
mente de *a debilidad cerebral que hace tiem-
po venía padeciendo, así como de la dispeosia 
crónica que me tenía casi postrado sufriendo 
además de mucha inflamación en el hígado y 
dolor en los ríñones, todos estos males han 
desaparecido en dos meses lo cual tengo la sa-
tisfacción de comunicarle para silo tiene á 
bien lo haga público. 
Aunque hasta ahora no le había escrito dán-
dole mi testimonio de gratitud no por eso ho 
dejado de recomendárselo á más de cienn per-
sonas que me han preguntado y en lo adelante 
cuente Vd. que seguiré haciendo lo mismo, 
pues su CINTURON ELECTRICO vale lo que 
pesa. 
Queda de Vd. muy agradecido su muy att. y 
S. S. 
Jacinto Torres» 
Sjc Zulueta 2á Fonda.—Habana. 




Muy Sr. mío: 
Con inmensa satisfacción puedo comunicar á 
Vd. que los resultados que he experimentado 
con el uso de su CINTURON ELECTRICO han 
sido maravillosos. Años hacía que me hallaba 
completamente inútil á causa de la debilidad de 
mis músculos, al extremo que no podía andar 
diez pasos sin que me rindiera el cansancio sién-
dome imposible el montar á caballo. Todos esos 
males han desaparecido con el solo uso de 
treinta días de su CINTURON ELECTRICO. 
Hoy hago largas jornadas á caballo ando conti-
nuamente á pié atendiendo mis negocios y no 
siento el más lijero cansancio y me hallo tan 
fuerte como cuando tenía 40 años (hoy cuento 
72). No puedo menos que suplicarle haga pú-
blica la presente para general conocimiento 
pues cuantos como yo se hallaren padeciendoí 
como padecí sabrán donde encontrar el reme-
dio de sus males. 
Le desea muchos años de vida su affmo s. s, 
JDomingo Aldecoa y Hdez, 
Babineyes. 
Remates de Guanes. 
^ O X J X H S O T P X ^ J . 108 
OLA M U J E E F A T A L , 
Novela bistórico-social por 
Carolina Inveruizio. 
p (Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
do Maucci, se vende an LA MODEPNA POESIAJ 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION 
—Ko me aliviaría muclio provocan-
do un escándalo. 
—¿Pero no piensa usted en su padre? 
La voz de Blanca se alteró. 
—Prefiero que continúe creyéndome 
muerta, que no oirle maldecir á m i 
madre. 
Lena estaba colérica, fuera de sí, 
creía haber logrado su intento, y por el 
contrario, tropezaba con una obstina-
ción, una vir tud, una generosidad que 
no esperaba. 
Intentó el últ imo esfuerzo. 
—¿Eemmcia usted á Amoldo, que la 
adora tanto como usted á él? 
—Si para conseguir á Amoldo debo 
pasar por encima de m i madre,—res-
pondió Blanca cou firmeza,—renuncio 
á él, y estoy segura de que él me dar ía 
la razón, 
Lena estaba fuera de sí. 
—Usted es una niña. Su madre no 
tendr ía tantos escrúpulos si fuese cosa 
que le iutercsabaj pero me he prometi-
do salvar á usted y castigar (i esa des-
graciada y lo haré . 
—Usted no lo hará,—dijo Blanca con 
violencia. — Soy" yo la que no quiero. 
Usted me ha contado la historia de la 
marquesa5 pero, ^qué pruebas me ha 
dado para que la preste fel 
La frente de Lena se contrajo. 
—Tendrá usted las pruebas,—dijo,— 
pero no hoy; las traeré mañana, cuando 
haya usted reflexionado mejor sobre el 
caso y se convenza de que yo tan solo 
he tratado de salvarla y de procurar 
por su porvenir Verdad es que pa-
sará aquí una mala noche, ques no hay 
sino ese desmantelado diván para ten-
derse; pero, si usted quiere, la t raeré 
frazadas y aún vendré á hacerla com-
pañía 
—Xo, no, — inter rumpió vivamente 
Blanca,—déjeme sola No tengo te-
mor alguno, ni puede ocurrirme nada 
peor que lo pasado. í í o le cause pena 
el que no haya sino ese diván para 
echarme; así me echase en la cama más 
blanda no podría pegar los ojos. Puede 
usted irse 
Su rostro dolorido expresaba en aquel 
momento la irri tación que le causaba la 
presencia de Leua. 
La vieja no lo notó. 
—Me voy, —dijo, ~ pero espero que 
mañana la encontraré más razonable y 
pronto comprenderá lo injusta que es 
conmigo. 
Dió un paso hacia la escalora, pero 
volvió at rás . 
—Piense usted, — añadió, — que no 
muy lejos de aquí está la quinta del 
conde Laresca, donde un noble joven 
piensa en usted únicamente y ve ía 
abierto el paraíso si yo le indicase el 
camino de este ^chalet." 
Blanca lanzó un grito. 
—¡Guárdese usted b ien ,—di jo con 
resolución, — porque si dijese usted á 
Amoldo lo que me ha contado á mí, le 
juro que me mataría . 
Lena la miró inquieta. 
Comprendió que la joven hablaba se-
riamente, y tuvo un lijero escalofrío de 
espanto. 
—Callaré, no di ré nada,—respondió, 
—porque ahora la veo demasiado agi-
tada. Pero espero encontrarla mañana 
más razonable. 
—Sí, quizás; déjeme usted reflexio-
nar á solas; váyase. 
—Me voy, persuadida de que más 
tarde apreciará usted m i franca confe-
sión y comprenderá cuanto puede 
servirle para el porvenir. 
Una amarga sonrisa se dibujó en los 
labios de la joven, que no respondió 
una palabra. 
Marchóse Lena. 
Blanca oyó cerrarse la puerta de la 
calle, y dejando caer la cabeza hacia 
atrás, respiró profundamente. 
¡Ya estaba sola, completamente sola! 
Tenía el corazón tan lleno que le par-
recia que iba á desbordarse; ante sus 
ojos tenía una imagen que la contrista-
ba profundamente: la de su madre. 
¡Yengarse de ella, proclamar su pa-
sado ante todos, derribarla del pedestal 
que se había levantado! 
¡Kb! ¡No! Blanca no lo har ía nunca. 
Tenía el almagrando y buena de su 
padre; no sabía odiar era incapaz de 
venganza. 
La úl t ima solución que le quedaba 
era la de morir. 
As í su madre quedar ía tranquila y 
su padre 
A l pensamiento de no volverle á ver 
de no poderle llamar padre una vez si-
quiera, los ojos de Blanca se humede-
cieron. 
Pero su debilidad no fué muy 
larga. 
—Tiene á su lado un corazón afectuo-
so, que le ama y le ayudará á olvidar: 
¡cara Kan ta, cuanto rogaré á Dios por 
tí, como te bendiciró desde el cielo por 
la felicidad que darás á m i padre!... 
Blanca pensó tarabián en Amoldo, en 
Dora, en María, en P ío 
—Me llorarán mucho, pero Dios en-
juga rá sus lágrimas,—murmuró.—Ma-
r ía v iv i rá para su hijo: P ío y Dora se-
rán felices juntos; Amoldo vencido el 
primer dolor, pensará en mí como en 
una antigua amiga perdida para siem-
pre 
Sí, no puedo permanecer más sobre 
esta tierra, donde sólo ocasiono mal . . . 
Dios no puede condenarme si me mato 
para dejar en paz á los- demás. No 
quiero ser ya fatal á nadie. 
Blanca estuvo aún largo tiempo su-
mida en sus tristes reflexiones, pensan-
do ahora en este, luego en aquel par t i -
cular de su existencia. 
Una sensación penosa cu el estóma-
go le advirt ió que la naturaleza recia 
maba sus derechos. 
Estaba en ayunas. 
Miró con cierta sonrisa melancólica 
los víveres traídos por Lena y comió 
alguna cosa porque sentía la necesidad 
de estar fuerte para cumplir su propó-
sito. 
Sobre su rostro dulce miro había 
aparecido aquella expresión de calma 
que los pintores ponen al semblante de 
las vírgenes cristianas. 
Anochecía. 
Blanca encendió la lamparilla y á su 
luz escribió á la marquesa Franco: 
"Madre mía. . . perdóname si te nom-
bro con ese dictado tan dulce, que hace 
latir el corazón de toda criatura huma-
na: será la primera y la úl t ima vez. 
No te guardo rencor por haberme 
abandonado, desde el momento en que 
mi presencia podía perjudicar tu vida; 
te censuro solamente por haberme juz 
gado tan mal, por haber dudado de m i 
corazón, de mi amor por tí. 
No, aún sabiendo que tú eras mi ma-
dre, j a m á s me hubiera permitido hacer 
valer mis derechos sobre tí, no habr ía 
turbado t u existencia, n i la de m i ino-
cente hermano Vi to , n i permitido que 
tu nombre fuese cubierto de vergüen-
za. 
Te hubiera adorado en silencio, do 
lejos, hubiese rogado á Dios por tu feli-
cidad y la de tu hijo hubiese retratado 
en mi corazón tu celeste imagen y me 
hubiera ocultado para verte, para oir 
tu voz, llevando conmigo tu perfumo 
favorito. 
¿Qué hubiera podido desear, de qué 
quejarme, si alguna vez tu mirada hu-
biese caído sobre mí? 
Cuando se posee el cariño de una 
madre, aún secreto, se posee el verda-
dero sol de la vida, y no hay nada quo 
desear n i nada que temer. 
Díoenme que tú no me amas, que me 
odias, por el temor de que m i presen-
cia pueda perjudicarte. 
Pues bien, querida mamá, no man-
charé tu mano con un delito monstruoso. 
Yo misma me quitaré la vida, una 
vida que podría serte íatal, y me iré 
sin revelar á nadie el secreto que baja 
conmigo á la tumba. 
Piensa que en este momento me im-
pongo hasta el sacriílcio de no volver á 
v e r á m i padre, á quien amo y de quién 
soy amada, y que no sabe el lazo qua 
nosuuo. 
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ENTRE PÁGINAS 
TJna hoja de 
mi Almanaque 
Manuel Víeen te Garc í a 
Nació en Sevilla, el 
21 de Enero de 1775. 
Humilde en su origen, 
supo engrandecer su 
nombre con su talento, 
y así ha podido llegar 
hasta nosotros rodeado de gloria. 
Abarcó la música en sus diversas mani-
festaciones: como cantante, como com-
positor, como hábil director de orques-
tâ  y por último, como maestro. Padre 
y maestro de la famosa Malibrán y de 
Gárcía Viardot, inició en los secretos 
del arte á otras muchas notabilidades 
en el canto. Entre sus discípulos se 
Uegó á contar una insigue cubana, la 
Condesa de Merlín. 
Seis años contaba cuando empezó á 
aprender la música; diez y siete cuan-
do su nombre era enaltecido en Espa-
ña como tenor. Y no muchos más 
cuando se le llamaba el divino García. 
Poco más de treinta años tenía cuando, 
pyéndole cantar en Pa r í s el famoso 
Garat, exclamó: 
—Admiro el fuego andaluz de este 
hombre; todo lo anima. 
Tarea larga sería consignar las obras 
que cantó y los países donde se dejó 
oir con deleitación. 
"Su voz—dice el maestro Serafín 
Bamire»,—ágil en extremo, tenía un 
timbro bellísimo y gran extensión. Su 
alma era de fuego." Y a en el ocaso 
de su vida dedicóse en Pa r í s á la cnse-
fíanza del canto, y á ella se hallaba 
¿onsagrado cuando, el 2 de Junio de 
1832, falleció en la ciudad del Sena, 
Cargado de gloria. De sus hijos, la 
célebre Malibrán fué la amada de 
Musset y García Viardot vive aún, 
cargado de años y disfrutando el respe-
to que su talento supo conquistarle. 
PKPORTER 
CRONICA 
M i amigo y compañero Enrique Fon-
tanills hsk tenido la feliz idea, expues-
ta en la gacetilla del DIARIO, de pedir 
que no quede sin nombre la octava co-
lumna de la glorieta que va á cons-
truirse en el Parque Central, y señala 
como el nombre que debe íigurar en ella, 
al lado de los de Saumell, Espadero, 
Lauro Fuentes, Villate, Cervántes, J i -
ménez y White, el del joven composi-
tor Eduardo Sánchez Fuentes. 
Si se tratase de una votación popular, 
y fuera conveniente que se razonasen 
los votos, allá iría el mío al lado de el 
del Gacetillero del DIARIO BK LA MA 
BINA, con los pronunciamientos del CA-
SO, como en escrito jur ídico. 
Cuba es un pueblo joven, como na-
ción independiente. Aún no hace un 
año que se maneja por sí misma, bajo 
la dirección de aquellos de sus hijos 
que han merecido la coníhuiza del que, 
por voto popular, desempeña la Supre-
ma Magistratura. 
Y ¿por qué no han de merecer home-
naje los jóvenes por parle de sus con-
temporáneos, cuando con su talento 
han sabido elevarse sobre el nivel co-
mún, ganando con sus obras lauros pa-
ra su frente y alabanzas para su 
nombre? 
La juventud no puede ser una rémo-
ra para la gloria. Veintiún años tenía, 
al morir, José Martínez Mouroy, y las 
poesías que nos ha legado figuran entre 
las más bellas con que se enriqueció el 
Parnaso español en el siglo X I X . 
No muchos más cuenta Sánchez Fuen-
tes, y ya ha sabido 
elevarse, crecer, tocar las nubes 
con su ópera JEl Nctv/rago, y ha com-
puesto otras producciones que lo han 
popularizado y que han paseado entre 
aplausos su nombre, no solo por Cuba, 
sino por Europa. 
Este es, pues, un testimonio irrefuta-
ble de su valer. Es el tercer cubano que 
entra con planta firme en el campo de 
la composición música] que reúne todos 
los escollos de la música: la ópera. En 
pos de Villate y Laureano Fuentes vie-
ne con el bagaje de su Náufrago. Lo 
que en su honor se haga,, es sin duda 
estímulo que lo impulsará en esa senda 
por la que camina ya sin andadores, 
con seguridad y firmeza. Por algo dice 
el viejo adagio que "nobleza obliga." 
No regateemos glorias, cuando no 
estamos tan sobrados de ella. Alente-
mos al que se levanta y sube, para que 
prosiga su camino y no se deje abatir 
por el desaliento. Así es como llegare-
mos pronto al fin de la jornada. 
¿Bastan las razones expuestas? Pues 
queda fundamentado mi voto en favol*-
del nombre de Eduardo Sánchez Fuen-
tes. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
( K T O T ^ L S ) 
La temporada de Comedia. 
Ya habrán visto ustedes, en la Gace-
Hila de la mañana, la lista completa de 
abonados á grilles, palcos y lunetas pa-
ra la temporada de la gran Compañía 
Cómica Española. 
La relación ea extensa y comprende 
los nombres de personas muy distinguí 
das de eeta sociedad. 
Supera el abono, en mucho, al de la 
temx>orada de la Guerrero. 
La animación es evidente. 
El debut de la Compañía eetó seña 
lado, como todos saben, para la noche 
de mañana cou La monja, descalza y E l 
patio, comedias en dos actos de Miguel 
Echegaray y los hermanos Quintero, 
respecti vamente. 
Habrá función diaria, siendo de abo-
no las de los martes, jueves y sábados y 
no repitiéndose en éstas obra ninguna". 
Las funciones de los lunes, miércoles, 
viernes y domingos serán por tandas. 
Para unas y otras, rigen: precios es-
peciales. 
Amenizará los Intermedios, ejecu-
tando selectas piezas de su repertorio, 
el brillante Septimino de que forman 
parte profesores tan distinguidos como 
Anselmo López. Agust ín Mart ín y M i -
guel González Gómez. 
" En la segunda función de abono—el 
sábado—se representará Tolosa y Soler, 
una comedia divert idís ima que en Mé-
xico ha sido uno de los grandes éxitos 
de la temporada. 
Por cuatro meses propónese la em-
presa de la Comedia sentar sus reales 
en el Nacional. 
Que así sea y cou toda prosperi-
dad. 
En el Ateneo. 
El doctor Louis Montané durá una 
coufereucia esta noche en los salones 
del Ateneo y Círculo de la Habana. 
Tema: En busca de las sepulturas in-
dias. 
Empezará á las ocho y media. 
* 
« « 
Yacli t Club. 
Se ha desistido, por ergrupo de jóve-
nes que lo organizaba, el baile anuncia-
do para el sábado en el Habana Yachi 
Club. 
Cuando nos visite el almirante De-
weyff el Club, con la nueva directiva 
que se elegirá el domingo, ofrecerá una 
recepción en su honor. 
v-- » 
Casino Español . 
Acusamos recibo de la invitación pa-
ra el gran baile de etiqueta que ofrece-
rá el Casino Español, en la noche del 
viernes, para festejar los días del rey 
Alfonso. 
Agradecidos á la atención, y no fa l -
taremos. 
Casino Ale imiu . 
Ya han empezado á repartirse las 
invitaciones para el baile del Casino 
Alemán en celebración del cumpleaños 
del Emperador. 
Se efectuará el martes de la entrante 
semana. 
* • » * 
Días. 
Son hoy los días de la ilustre Mar -
quesa de Balboa y los de su sobrina la 
bella y distinguida señora Inés Goyri 
de Balaguer. 
También celebra su íiesta onomás-
tica la graciosa señorita Inés María 
Plasencia. 
A todas, nuestras felicitaciones. 
— H l ^ i -
RE 
E N 
N i yo toco el acordeón, n i el corne-
tín, ni la viola, ni el clavicordio, ni me 
entusiasma el clarinete, n i soy "e l ga-
chó del arpa' '; pero toda clase de ins-
trumentos, manejados cou sutileza, me 
seduce (el hombre es débil!) , porque 
soy propenso á la melancolía y tres más, 
y las notíis sentimentales arroban mi es-
píritu y me hacen soñar con un mundo 
fantástico, ideal, poblado de ninfas y 
despoblado de ingleses y otros coleóp-
teros. Ni la cuerda, ni la madera, ni el 
bronce, me han robado una sola hora 
de mi asendereada vida, pero me he pa-
sado muchas en éxtasis oyendo los ca-
denciosos acordes del mo... nono, la in-
imitable armonía de la po-bre chir-ca ó 
los dulces compases de " la de los claveles 
dobles." Si mo gusta la música es por el 
bombo, dijo Planto, Planto, Flauta ó 
Pito, que no está muy legible en la fe 
de bautismo que guarda el cura del Sa-
ladero; no estoy conforme con Planto, 
aunque Planto lo sienta. A mí me gus-
ta la música más por la ejecución que 
por la composición; más por el instru-
mento que por el pentagrama; prefiero 
oir rasguear á Juan Breva á ver com-
poner á Leoncavalho; habla más claro 
á mi alma un soleá churripayidi que un 
matre infelice; me pirro por los alegres 
compases de La Gran Via, y me atort olo 
al escuchar las científicas barrabasadas 
de Tanhauser Puede que tenga ra-
zón Flauto ó Pito; el bombo es el panal 
de la música dulce y sabrosa. 
Ayer el endiosado dios del parnaso 
puso ruis aficiones á prueba. Yo no pue 
do negar nada á Apolo, porque ha«e 
Apolo á pelo y á pluma, y en alguna 
ocasión me tiende su mano, aunque en 
otras me cuesta Dios y ayuda y andar á 
cachetes con él y con bis nueve de su 
templo el forjar tres pares de endecasí-
labos; pero, por lo general, es un tío y 
muy señor mío y amigo, y se digna ba-
jar á visitarme envuelto en rayos esdrú-
j ulos ó en nubes graves y agudas. Ayer 
estuvo de buenas; se portó como debe 
de portarse un dios alado, maestro en 
gay saber y tocador de l i ra y pífano. 
Se dice, no sé cou qué fundamento, 
que la luz viene de Oriente; si la mú-
sica es luz es cierta la afirmación; la 
música que oí ayer, y que era luz ce-
lestial, del Oriente vino: del Cama-
güey. No solo produce el Camagüey 
mujeres hermosas, patriotas buenos y 
representantes radicales con peiit-pois; 
produce además artistas, y artistas 
frescas, juveniles, lozanas, que se abra-
san en el fuego sagrado de la inspira-
ción y que, salamandras del arte, viven 
en ese fuego. Son dos artistas en brote, 
dos capullos, dos miniaturas: Marta y 
Angela de la Torre. El público de la 
Habana las vió, las oyó, pero no las 
conoce. Hoy que verlas de cerca; hay 
que ver cómo se entusiasman, cómo se 
transfiguran^ cómo se agigantan, cómo 
se iluminan con los destellos del genio 
que nace, cómo sienten y cómo trasmi-
ten su sentimiento, cómo arroban,cómo 
anonadan dulce, suave, melancólica-
mente. Marta con el violín y Angela al 
piano se hermanan, se completan, con-
funden sus temperamentos y es una so-
la la nota, una sola la inspiración, una 
sola la emoción artística que producen. 
Apenas tienen diez años y saben lo 
que no sabemos muchos que ha tiempo 
llevamos la vida al hombro; sentir y 
hacer sentir. Son dos luceros que tí-
midamente asoman en el cielo del arte; 
dos puntos luminosos que ha rán bri l lar 
la gloria de su patria; los luceros lle-
garán á estrellas de primera magnitud. 
Dios las bendiga y Apolo las bese. 
Me dicen que el Marqués de Santa 
Lucía, en el Senado, y los representan-
tes camagueyanos, en la Cámara, pien-
san tomar bajo su protección á las ar-
tistas de almas gemelas y que honrán-
dose ellos, honrarán á la patria y á las 
niñas Marta y Angela tendiéndoles una 
mano amiga 
Señor! será posible que algún día 
pueda yo aplaudir con justicia á los 
senadores y representantes del Cama-
güey? 
Señor Xiqués, ¿sernos 6 no sernos? 
Jugaron ayer en el Jai-Alai el p r i -
mer partido Alí y Olascoaga, blancos, 
contra Urresti y Abadiano, azules, á 
25. Urresti sigue con la racha negra y 
Abadiano jugó mal ayer, Alí, que ha-
cía su aparición, reprise ó lo que sea, se 
portó como bueno, y ayudado de Olas-
coaga, que castigó más y mejor que 
otras veces, llevó el partido como por 
una seda al final blanco. Pláceme ver 
á Alí en la cancha y place al público, 
por reunir Alí condiciones de jugador 
seguro, sereno y muy igual. Los azules 
quedaron en 22. 
La primera quiniela se la llevó Isido-
ro, sacando bizco y de revoltillo. Hizo 
los seis tantos de una sentada y sin pe-
loteo. N i visto ni oído. Automóvil Bre-
veté S. G. D. G. 
29 partido, á 30. 
Nava ríete y Trecet, blancos, 
contra 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
También ayer fué día de San Andrés 
Trecet; también se llevó el partido de 
calle, también descompuso á Arnedillo 
sin darle resuello, también demostró el 
rey de la pelota que es el rey, el único, 
y que no hay quien le dispute la corona 
aquí n i en Tetuán. Los blancos llega-
ron á duras penas á 20 y fué mucho, 
porque Navarrete, ensoberbecido con su 
zaguero, sacó arrestos de sus x^asados 
desánimos é hizo en los jn-imeros cua-
dros un papel lucidísimo, restando sa-
ques y remates de Isidoro y rematán-
doselos en las mismas barbas. Isidoro 
entró poco y siempre que entró fué con 
desgracia. Arnedillo se defendió todo 
lo que pudo, y no pudo más porque Tre-
cet estaba ayer como trabuco naran-
jero. 
El chiquito Eibar se sacó la segunda 
quiniela, previos tres compases de ma-
zurca y algunos de habanera lánguida. 
La entrada fenomenal para martes, 
casi un lleno, en el que predominaban 
las mujeres hermosas, á pesar de que en 
aquel mismo momenio cantaba en A l -
bisu el Mo...Mono—oro violh)—la discre-
tísima y aplaudidísima Esperanza Pas-
tor. Hoy repito.. Soy todo ojos y todo 
oídos y todo manos.... 
Para aplaudirla. 
ATAKASIO EIVEIJO. 
Partidos para el jueves 22 á las ocho 
de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos. 
Cecilio y Olascoaga. blancos, contra 
Zabarte é íbaceta, azules. 
Segundo partido, á SO tantos. 
I r ú n - y Machín, contra Navarrete y 
Abando. 
Las quinielas se anunciarán oportuna-
mente, 
——"B̂gf-1 
A G R E S I O N A U N P O L I C I A 
En la calle de Luz fueron detenidos 
por el vigilante número 3t4, las morenas 
Jacoba Zulueta y Éúlogiá Cárdenas, por 
haberlas encontrado en reyerta, y arma-
do de un cuchillo la primera. 
La Zulueta a! ser detenida agredió al 
vigilante, dándole un golpe en la cara 
con el cabo del cuchillo, que le ocasionó 
una contusión de pronóstico leve. 
Las detenidas quedaron á la disposición 
del juzgado de guardia. 
ROBO B E l> INERO 
A l Juzgado de guardia dió cuenta ano-
che el sargento de la Segunda Estación 
de Policía, señor Cruz Muñoz, de haberse 
cometido un robo en la calle de Egido 85, 
residencia de doña Emilia Reguero, con-
sistente en 32 pesos plata española y un 
dije con piedra de brillante, todo lo cual 
tenía guardado dicha señora en un esca-
parate. 
La policía detuvo por sospecha de que 
tenga participación en este robo, al blan-
co Germán González, el cual quedó á la 
disposición del señor Juez de guardia. 
Q U E M A D U R A S 
Ayer fué curado por el Dr. Ilevia, mé-
dico municipal del Vedado, el menor de 
2 años Rafael Naranjo, vecino de la calle 
7* 160, de quemaduras de primer y se-
gundo grado en ambos muslos y piernas, 
antebrazo izquierdo, región umbilical y 
otras partes del cuerpo, siendo calificado 
su estado de pronóstico grave. 
Dice el padre del lesionado, que el daño 
que este presenta lo sufrió casualmente 
al caerle encima un jarro con creosota que 
estaba sobre una tabla. 
U N UADRON QUE H U Y E 
A l transitar ayer tarde el sargento Su-
bis, que presta sus servicios en la sépti-
ma estación de policía, por la calle de San 
Rafael y Lacena, se le hizo sospechoso un 
moreno' que llevaba un bulto en las ma-
nos, y al darle el alto, emprendió la fuga, 
arrojando el bulto á la vía pública. 
Recogido éste por la policía, se vió que 
era una caja con tabacos, la cual parece 
había robado, pero sin haberse logrado sa-
ber dónde. 
V I G I U A N T E A F O R T U N A D O 
E l vigilante 167, de la octava estación, 
recogió ayer tarde un bulto conteniendo 
ropas, que dos morenos desconocidos de-
jaron abandonado en la calle de la Estre-
lla esquina á Belascoain, al huir del ex-
presado vigilante. 
Dichos individuos no pudieron ser ha-
bidos, y el bulto de ropas resultó ser pro-
piedad del vigilante de policía Cristóbal 
Valdés, y cuyas ropas le habían robado 
de su domicilio, calle de División esquina 
á Sitios, valiéndose los ladrones para co-
meter el robo de llaves falsas para abrir 
la puerta de la casa. 
L E S I O N A D A G R A V E 
Sinforosa Cuervo Arango, natural de 
España, de sesenta años y vecina de la 
calzada del Príncipe Alfonso núm. 8£3, 
tuvo la desgracia de caerse en su domici-
lio, sufriendo la fractura completa del rá-
dio derecho. 
El estado de la paciente fué calificado 
de grave. 
HURTOS 
A l blanco Ensebio Braña, vecino de la 
calzada Príncipe Alfonso 216, le hurtaron 
de un baúl ropas de vestir, por valor de 
30 pesos plata española. 
También al vendedor Luciano Dujour, 
al estar proponiendo en venta varios ob-
jetos de perfumería al dueño de la fonda 
Rastro esquina á Vives, dos morenos des-
conocidos !e hurtaron una caja de madera 
con muestras de jabón, la cual valúa en 
6 pesos plata. 
A C C I D E N T E CASUAL 
E l menor blanco Juan Pérez Santana, 
de 14 años y vecino de Zanja, entre Aram-
buro y Soledad, fué asistido ayer en la 
casa de Socorro del segundo distrito, de 
una dontusión de segundo grado en las 
regiones pectoral derecha, y muslo, de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
Esta contusión la sufrió el menor Pérez 
al raerse de un carretón de expendio de 
leche. 
E L VOTO DE UN MAESTRO. — Nuestro 
respetable amigo, el ilustre autor de JAI 
Habana. Artística, don Serafín Ramírez, 
se sirve escribirnos la carta que muy 
gustosos damos á continuación: 
^Sr. Gacetillero del DIAUIO: 
Querido amigo: He leído en la edición 
de ayer tarde de ese diario la carta que 
mi compañero y amigo el reputado 
maestro señor Chañé ha dirigido á us-
ted, proponiendo mi nombre para que 
figure en la "Glorieta del Parque." De-
clino desde luego, por inmerecido, tanto 
honor. Y creo que sólo debieran poner-
se en ese lugar los nombres de músicos 
célebres cubanos ya desaparecidos. 
Para si ese caso llegare, me atrevería 
á proponer á Cristóbal Martínez, músi-
co cubano muerto en Génova el 21 de 
Enero de 1842. Este joven maestro, edu-
cado en París , compuso dos óperas bu-
fas, " E l Diablo contrabandista" y aDon 
Papavero ó la Burla del magnetismo"; 
dos misas solemnes, una de ellas dedi-
cada á su madre, un gran morceaux de 
ópera seria, un septuor y numerosas 
obras para piano y otros instrumentos, 
ejecutadas con aplauso en las tertulias 
del marqués de Negri, en Génova. Tan-
to se extendió su fama en aquella época 
por Italia, que se comprometió, á ins-
tancias del empresario de la "Scala," á 
escribir, para estrenarla en otro gran 
coliseo, una ópera seria, compromiso 
que no pudo cumplir por haberle asal-
tado la muerte en esos días. 
Ahora bien: ¿por qué teniendo el arte 
diferentes ramas, no han de escogerse 
aquellos músicos desaparecidos que más 
se hayan distinguido en cada una de 
ellas, por ejemplo: un compositor, un 
cantante, un instrumentista, un crítico, 
un autor de obras didácticas, un maes-
tro de orquesta, un profesor de mérito 
y un dileítante. Y para designarlos, ¿por 
qué no se habrán de reunir varios profe-
sores de reconocida probidad y compe-
tencia á hacer la elección1? ¿Es posible 
que tanto honor quede sometido al pare-
cer ó voluutad de una sola persona? ¿Y 
cuando así debía ser, hemos olvidado 
acaso que aun vive el venerable maes-
tro señor Pablo Desvernine, que tanta 
luz podría dar sobre este particular? 
Salvo mejor opinión, estaos la mía. 
Sin más, djuedo á sus órdenes, querido 
amigo, 
Serafin' Banúrez" 
La opinión del venerable maestro es 
digna de tenerse en cuenta. 
Que piensen en ella los llamados á 
resolver en el asunto de la glorieta del 
Parque. 
POSTAL.— 
A Blar'ía Costales 
(Un ángel) 
¡Cómo halagarme sabes, 
•pidiendo que te escriba 
en las alas de un ángel! 
3f. S. Pichardo. 
EN ALBISU.—Grandes aplausos hubo 
anoche para la Pastorcito en la tanda 
de Enseñanza. 
Tres veces tuvo que cantar el célebre 
tango. 
Estuvo ¡incomparable! 
Hoy volverán los aplausos para la 
gentilísima Esperanza, porque también 
vuelve á la escena, á primera hora, la 
popular zarzuela. 
Complétase el programa con Ciencias 
exactas y La banda de trompetas. 
El viérnes: La Cara de Dios. 
FUNCIÓN DE MODA. — E l popular em-
presario Santiago Pubillones ofrece 
esta noche una extraordinaria función 
con su notable Compañía^, de Varieda-
des. 
Como noche moda, obsequiará el ga-
lante coronel Pubillones á las damas 
con preciosos bouquets de flores natu-
rales. 
El programa combinado, es escojido 
ó interesante. 
Casi todos los palcos y las lunetas es-
tan tomados por conocidas familias de 
nuestra sociedad. 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. — 
Sinznn: " N i es cielo ni es azul" ni 
es publicable. 
A Rabel: Flor de Mayo no llegó á 
nuestro poder. Puede repetir si gusta. 
Un zurdo: La fabulilla ''{La mariposa y 
la luz" fué tema de todos los poetas 
malos y de los buenos. Usted deja atrás 
á los malos 
A : G: Serviría si no fuese tan corti-
to, tan cortito Puede aprovecharse 
para otra edición. 
J . P. B : Decimos lo mismo. 
ALHAMBRA. —Con E l año viejo en la 
Corte, á las ochoj La Guaracha, á las 
nueve; y La Serafina, á las diez, pasa-
rán un rato divert idísimo los que asis-
tan esta noche al popular teatro A l -
hambra. 
Una pregunta al celoso y amable re-
presentante de la empresa, nuestro ami-
go Ricardo Gras: ¿cuándo es la reprise 
de E l Tribunal Supremo? 
Hay grandes deseos de verla nueva-
mente en el cartel. 
LA NOTA PIÑAL.— 
Ante una n iña de doce años se habla 
de dos esposos de edad avanzada que 
han tenido un hijo. 
—¿Con que el papá —dice la mucha-
cha—tiene sesenta y cinco años? 
—Sí. 
—4 Y la mamá? 
—Sesenta. 
—¡Jesús! pues entonces ¿qué edad 
tiene el niño? 
La Estación.—En la l ibrerer ía del se-
ñor Solloso, Obispo números 41 y 43, se 
han recibido muchos encargos de sus-
cripciones del periódico de modas quin-
cenal La Estación, edición española que 
ostenta un prodigio de grandes nove-
dades por los figurines, moldes, labores 
etc. 
La Estación se publica efi 18 idiomas 
y circula en todos los países civilizados 
y es muy barato. 
La América Científica.—Se ha recibi-
do en casa de Solloso, Obispo números 
41 y 43, el número de Enero actual do 
esta importante revista que cada d ía se 
hace más popular y necesaria. 
Lectures Modernes.—Esta es otra re-
vista ilustrada francesa que compite 
con las mejores, en grabados selectos-y 
asuntos de gran interés. 
Vayan á verla en la l ibrería de So-
llo, Obispo números 41 y 43. 
Ilustración Artíst ica.—Para el año 
actual promete la Empresa de este pe-
riódico grandes mejoras y excelentes 
novedades en los regalos que hace á 
los suscriptores. Estos regalos consis-
ten en un periódico quincenal de mo-
das á la altura de los mejores, y lujo-
sos libros. 
Su agente es el Sr. Artiaga, San M i -
guel número 3. 
IBmpeo 
TEATRO NACIONAL.—No hay fun -
ción. 
TEATRO PAYRFT.-—Las riendas del 
Gobierno (comedia, 3 actos) y luiera! 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: En-
señanza libre—A las 9' 10: Ciencias Exac-
tas.—A las 10'10: La banda de trompetas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l año viejo en la Corte.—A las 9'15: 
La Guaracha—A las 10'15: La Serafi-
na. 
TEATRO MARTÍ.—A las ocho de la 
noche función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubillones. 
FRONTÓN JAI-AXAI.—Jueves 22.— 
A lascho.—Partidos y quinielas. 
T E ÁRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los TIL—Desafio de pelota entre los 
clubs Almendares y Fe, el jueves, 
22. — A las tres de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUEN A V I S T A . — A la 
1.1 [2 de la tarde: carrera*^ caballos 
con apuestas.—El domingo 35. 
EXPOSICIÓN IMPERIA^I—tí-aliano 116 
—Cincuenta vistas de Berliu. 
LLEGARON LOS TAN SOLICITADOS LAVABOS 
PEINCIPE DE GALES" 
Hermoso Mueble de Haya con 
espigas de hierro y juego completo 
á$5-30oro 
O R A 
O 147 
65 
D E S A L M A G E 
Gran palangana con válvula, 




RISAS Y IASRIMAS. 
Llantos y risas brotan 
del pecho enamorado 
cual brotan las espumas 
del férvido océano. 
La risa es levadura , . 
do gozos insensatos 
y del dolor sombrío 
es-levadura el llanto. 
Tormentos formidables 
resiste el pecho humano, 
y cesan sus furores 
y cesa el dolo, cuando 
se libra el desposorio 
de dos enamorados. 
Entonces risa y lágrimas, , 
rocío inmaculado, 
so funden en la aurora 
de un sol de amor quedes santo, 
y pueblan los querubes 
con himnos el espacio, 
mientras su curso siguen 
con majestad los astros. 
TMÍS Via, 
A w a i i i a . 
(Por Juan Nadie.) 
E, ai. 
Con las letras anteriores formar el nona* 
bre y apellido de una bella y simpáti-
ca señorita de Regla. 
Jeropco comiirWo. 
(Por M. T. Rio.) 
C a M a . 
(Por Juan Nouuporta.; 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
o o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
ooooo 
0 0 0 
ooooo 
0 0 0 
>o o o 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leidas las líneas horizontal y verti-
calmente, digan lo siguiente: 




5 Provincia española. 
6 Lo que necesita el cantante. 
7 Instrumento de agricultura, 
8 Rio. 
9 En los buques. 
10 Nombre de varón. 




15 En la música. 
(Por Juan Cirineo.) 
O • 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitúyanso los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Dios mitológics. 





(Por Juan Cirilo.) 













Sustitúyanse los signos por letras para 
formax en cada línea, horizontal y vertí-
calmente, lo siguiente: 
l Demente. 
$ Acción del creyente. 
3 En el ejército. 
4 En los nal ¡jes. 
SOLUCIOICES. 
A l anagrama anterion 
EME L I N A LAGO. 
A l jeroglífico anterior: 
CAN-DE-LA-RIA. 
A la charada anterior: 
CAPITANA. 
A l logogrifo numérico: 
FRISCA. 
























A l cuadrado anterior: 
N I L o 
I R I S 
L I L O 
O S O S 
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